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FO R  EXCHANGE
Choice Prairie Forma for Kel­
owna Property.
10 to 30 A cres  
of the B est Land 
in K elowna  
To Let on Shares
fo r Sale or Exchange 
318 A cres at 
E nderby
All under cultivation. 
About 80 acres in 
Fall Wheat
Balance in Hay. Close to 
station.
T erm s V ery Easy
F. R . E .  DeHart
—  KELOW NA—
C A R B I D E
W e are now stocking
All Sizes of
Calcium Carbide
suitable for use on
Bic ycles
and
A u tom ob iles
J A M E S  & T R E N W I T H
T5he ELECTRIC SHOP
K elow n a  -  -  B. C.
U  1
O P E R A  H O U S E
Big Special Programmes Every Saturday
“The Trey O ^ earts”
Joseph  Louis V an ce’s G reat Seria l
a n d
“Zudora”
Thanhauser’s  Great M ystery  Photo Play •
Matinee Every Afternoon at 3.15 
2 Shows at Night: 7.15 and 9.00 p. m.
A d m iss io n : A d u lts 20 c , C hildren 10c
Tickets in Books. Adults 6 for $1.00, Juveniles 6 for 50c
examine
Our N e w  Stock  of
Wall Papers Burlaps Cretonnes 
Window Curtain Materials 
Carpets and Linoleum
And Order Early, as the Special 
Discounts .on many of these lines 
cannot be continued much longer.
You can Save 20 p*c. on your Wall 
Paper by getting-your order
■£S \ /
in by March 20th
K elow na Furniture Company
UNDERTAKERS
Liberal Candidate Selected
For South Okanagan
Nominating Convention on Saturday Selects Mr. Les­
lie V. Rogers as Standard Bearer—Spirit of En­
thusiasm Displayed Presages Victory at Polls.
Liberal delegates from all parts 
of the South Okanagari constitu­
ency flocked into Kelowna last 
Saturday morning to attend a 
meeting held in the Board of 
Trade building to elect officers 
for the South Okanagan Liberal 
Association and also to nominate 
a candidate to run at the coming 
election. ,
The.response to the announce­
ment of the meeting was most 
marked and every seat in the hall 
was taken. The faces of many 
captains and officers who had 
weathered past political cam­
paigns showed up conspicuously, 
and among them were some who 
in past battles had fought on the 
opposite side to that which, ow­
ing to the events of the past few 
years, they now saw fit to uphold.
Besides the delegates from the 
city chosen at the meeting of the 
Kelowna Liberal Association 
icld the previous evening, the 
ollowing representatives of other 
joints in the riding were in at­
tendance : SUMMERLAND —
Col. R. Cartwright, Messrs. Jas. 
Ritchie, William Ritchie, John 
Tait, Kenneth S. Hogg, A. A. 
Derrick, F. J. McAlpin, C. A. Mc­
Williams, A. H. Steven, R. W. 
Lee; by proxies, J. R. Campbell 
and G. R. Hookham. WEST- 
BANK—J. H. Campbell, D. E. 
Gellatly and Alex. Nicol. ELLI­
SON—T. N. Morrison and C. H. 
Geen. WOODS LAKE—I. C. 
Johnston, S. Jones. GLENMORE 
-C . C. Prtftvse. PEA CHILAND— 
J. W. McKinnon, A. Town, J. L. 
Elliott, S. H. Murdin. RUT­
LAND—G. L. Caspbell, H. G. 
Schell, John F: Guest. OKANA­
GAN MISSION—Harry Hill. K. 
L. O. BENCH and BENVOU- 
LIN—J. E. Reekie, A. McQuar- 
rie. -
Pending election of permanent 
officers of the South Okanagan 
Liberal Association, Mr. D. W. 
Sutherland was chosen as chair
ciation in the constituency should 
also be members of the Execu 
tive, so that all places having an 
association would thus be repre­
sented by three members. It was 
clearly emphasized that this ex­
ecutive was not appointed to un­
dertake the work of a political 
campaign but simply one for the 
general business and organiza­
tion work of the Association.
Mr. Sutherland then resigned 
the chair to the new President, 
who heartily thanked the dele­
gates for the honour bestowed 
upon him. He spoke with, opti­
mism of the wonderful unity of 
the Liberal cause, and expressed 
his own and the general belief 
that this time the Liberals would 
win out in the province. He had 
gone south on the boat the day 
before with the Conservative del­
egates to the nominating conven­
tions in the Okanagan ridings, 
and it seemed as though they 
wanted to forget all about it. 
He took occasion to heartily 
voice his appreciation of the 
work carried on in the constitu-
Liberal Association
Appoints Delegates
To Nominating Convention for 
South Okanagan.
The members of the Kelowna 
Liberal Association filled the 
Board of Trade Building oh Fri­
day night at a meeting called to 
select delegates to the nomina­
ting convention for South Oka­
nagan, to be held the following 
day. Mr. L. V. Rogers, Presi­
dent of the Association* took the 
chair, and was supported by Mr. 
W. R. Trench, Secretary. !
The chairman explained ' the 
purpose of the meeting and sta­
ted that Kelowna was entitled to 
38 delegates, on the basis of one 
delegate to every thirty persons 
on the Voters' List. It would be 
advisable to, allot four delegates 
to Glenmore and other districts 
which, not , having a separate 
polling place, had to vote at Ke­
lowna, and the number to be 
chosen that night would there­
fore be thirty-four.
The following delegates were 
then nominated by , the meeting 
and duly elected: Messrs. D. W. 
Sutherland, R. Storey, W. B. M. 
Calder, G. C. Rose, S. T. Elliott, 
F. R. E. DeHart, J. L. Pridham, 
W. J. Clement, W. R. Trench, J. 
Conlin, Jas. Harvey, jr., Chas. 
Harvey, T. E. Cooper, G. A. Mei- 
kle, Jas. Harvey, sr., A. M. Dal- 
gleish, A. Mitchell, K. MacLaren, 
L. V. Rogers, J. H. Davies, W. 
C. Duggan, H. B. Gribble, Geo. 
Rowcliffe, D. H. Rattenbury, J.ency by Mr.- F. R. E. DeHart, 
and, at the speaker’s suggestion, 1 c. Richards, W. Kirkby, G. F. 
a cordial vote of thanks was pass- Budden, B. McDonald, Geo. S.
ed to Mr. DeHart for his past 
valuable services.
Vacating the chair for a few 
minutes in favour of the Vice- 
President, Mr. Ritchie took the 
floor and in a brief but appreci­
ative speech proposed the nomi­
nation of Mr. Leslie V. Rogers as 
Liberal candidate for South Oka­
nagan. It was pleasing, he said, 
to find the delegates from the Ke­
lowna district so united upon 
their choice, and the representa­
tives from the southern end of 
the riding were satisfied that in 
Mr. Rogers they would have a 
standard-bearer of much ability.
The nomination was seconded 
by Mr. DeHart, who went on to 
say that what he had done for 
the Liberal party had also been
man, and he promptly* proceeded • f°r ^ie people of the Pro­
to call for nominations for Presi­
dent. Mr. Jas. Ritchie, of Sum- 
merland, was nominated by Mes­
srs. F. R. E. DeHart and S. T. 
Elliott. Mr. Sutherland’s name 
was also put forward, but he de­
clined the honour with thanks. 
Mr. Geo. S. McKenzie spoke in 
support of Mr. Ritchie’s nomina­
tion, and no other names being 
submitted, election resulted by 
acclamation, amid loud applause. 
The other offices were similarly 
filled without the necessity of a 
ballot, Mr. D. W. Sutherland 
being chosen as Vice-President, 
Mr. T. N. Morrison, Second Vice- 
President, and Mr. C. H. Jack- 
son, Secretary-Treasurer. Mr. H. 
C. Brewster, provincial leader of 
the Liberal Party, was elected as 
Honorary President.
- The following Executive was 
also selected: Messrs. John Met­
calfe, Wood’s Lake; S'. T. Elliott, 
Rutland; F. R. E. DeHart, Ke­
lowna; Harry Hill, Okartagan 
Mission; F. J. McAlpin, Summer- 
land; J. H. Pushman, Naramata; 
A. Town, Peachland; D. Gellat­
ly, Jnr., Westbank, Glenrosa and 
Gellatly; J. F. Guest, Ellison; J. 
E. Reekie, K. L. O. Bench and 
Benvoulin; and C. C. Prowse, 
Glenmore. In addition to this it 
was decided that the President 
and Secretary of each local asso-
vince and especially for the peo-
McKenzie, J. Nicol, J. Brodie, C. 
H. Jackson, J. W. Currie and Dr. 
Mathison.
President Rogers was called 
on for a speech, and in response 
to the request delivered a brief 
impromptu address. He opened 
by giving credit to the two So­
cialists forming the Opposition 
in the Legislative Assembly re­
cently dissolved for the work 
they had done in the House, es­
pecially to Mr. Parker Williams 
for dragging to light the matter 
of the spotted cow* which that 
gentleman had brought to the at­
tention of the Government a year 
ago, but the transaction had beer 
screened at that time, for which 
the blame was attributable to 
the Government. When the af­
fair was brought into the full 
light of publicity, the Govern-
ple of the Okanagan Valley. | ment sought to clear themselves
Anything I can do from now 
until election day, and in fact 
anything I can do after the elec- 
tion day, I will be pleased to do
for Mr. Rogers to help him win 
this constituency for the Liberal 
party,” Mr. DeHart continued, 
“for I know from past experience 
that Mr. Rogers is a very clever 
speaker, and should he be re­
turned, and I have no doubt but 
that he will be returned, he will 
prove a very valuable member, 
and will be a credit to the gov­
ernment and to this constitu­
ency.”
No other nominations being 
forthcoming, the motion was put 
to the meeting and was carried 
by a standing vote amid thunders 
of applause.
Speaking in reply, Mr. Rogers 
commenced by saying that he 
was not entering the coming con­
test from any personal motives 
of his own, neither was it mere 
ambition that had allowed his 
name to be put before the con­
vention. For the past few weeks 
many friends had been soliciting 
him. to accept; the nominatipn 
should he be asked to do so, and 
that he did so now was not be­
cause he had any particular dc- 
(Continucd on Paged)
by making a scapegoat of Mr. 
Price Ellison, and he was sent 
forth, as Shakespeare had it, “like 
to the empty ass to shake his 
ears and graze in commons.”
The trouble with the McBride 
government was that it was a 
machine government, and it took 
a lot of oil to run it, hence the 
enormous increase in civil’ salar­
ies, which rose from $264,000 in 
the days when Capt. Tatlow was 
Minister of Finance, to $1,744,000 
last year. In spite of all efforts, 
however, the machine had not 
been kept running smoothly, and 
a break .was threatening between 
the Premier and Mr. Bowser.
The credit of the province had 
been mortgaged to subsidize rail­
ways, and the provincial debt 
now stood at $21,000,000. For 
four years in succession, there 
had been deficits, and, counting 
an estimated deficit for the com­
ing financial ye^r of $4,500,000, 
the total would amount to $18,- 
000,000. The Conservatives said 
that the big deficit this year was 
due to the war, but they could 
not claim that the deficits for the 
years 1911, 1912 and 1913 were 
due to the war. Again, in 1912 
the Conservatives claimed that 
(Continued on Page 6.)
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L O D G E S
A .  F .  &  A .  M
St George’s lodge, 
NO. 41.
Regular iiu-etlugn im F 
dayn, ra  or before the I 
union, a t H p.m, In Kay 
aier’a Hall. Sokiurnlmr 
brethren cordially Invited.
G . A . M ie ik u c  S .  G r a y
W. M.
rnt kelqwna coijhieb j HE LATEST NEWS BY WIRE
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T E N S I O N  B E T W E E N  H O L ­
L A N D  A N D  G E R M A N Y
8cc* T H E  L I B E R A L  C A N D I D A T E
T H E O S O P H I C A L  S O C I E T Y
“ K ELO W N A  L O D G E "
Mcotlngn every Tuesday evening, a t ft p.m  
a t the residence of 8, M. GoRIC, Putternnn A vl\
P u b lic  Invited L ending  L ib ra ry
%  0. Pf ASI, Pres. S. M. GOBI. Secy
P. O. Box 382
p r o f e s s i o n a l
Burne & Temple
S o lic ito r s ,
N o ta r ie s  P u b lic ,  
C o n v e y a n c e rs , e tc .
KELOWNA, - - - B. C.
R. B. K ERR
B a r r is te r  
an d  S o lic ito r , ,
N o ta r y  P u b lic , 
K E L O W N A , - B . C.
WEDDELL & GRIBBLE
\  B A R R IST E R ,
S O L IC IT O R S  & N O T A R IE S  PU BLIC
9 W iflits  B lock  K e lo w n a , B .C .
CHARLES HARVEY
B.A.SC., C .E ., D.L.S. & B .C .I..8 .
Civil Engineer and Land Surveyor
Surveys, Subdivisions, P lans. 
Engineering1 Reports and Estimates
Phone 28 . Kelowna, B. C
F. W. GROVES
M. Can. Soc. C. E.
Consulting Civil and Hydraulic En­
gineer. B..C. Land Surveyor
Surveys and Reports on Irrigation Works 
Applications for Water Licenses 
KELOWNA B. C.
PIANO FO RTE
Mr. H arold  T od Boyd has resum ed 
h is 'teaching classes and will receive
Supils as before in his Studio .Trench lo c k .. .P . O. Box 374 KelownaD R . J . W . N . S H E P H E R D
D E N T IS T
O f fic e : Corner of Lawrence Ave. and 
Pendozi St.
KELOW NA - - - B. C.
Dr. R. Mathison
G raduate Pennsylvania College 
of Dental Surgery, Philadelphia 
Licentiate of British Columbia.
W IL L IT S  BLOCK
Money to  Loan
On improved real property; also on 
other securities.
Fire, L ife  and Accident Insurance.
G. A . F I S H E R  
W illits’ Block - - Kelowna, B. C.
S. W. THAYER, D.V.S.
V E T E R IN A R Y  SURGEON  
G r a d u a t e  o f  M cG i l l  U n iv e r s it y . 
C alls may be left at Rattenbury and 
W illiam s’ Office.
Residence : GLENN AVENUE,
Tel. No. 202
LUMBER
Rough or Dressed.
S h in g le s ,  L a th , S a sh ,  
D o o r s , M o u ld in g s , E tc .
Kelowna Saw Mill C o., Ltd .
MASONS’ SUPPLIES
i '
Hard and Soft Coal
Famous Taber Smokeless Lump 
and
Pennsylvania Hard in Nut, Stove 
and Egg Sizes
W. HAUG
Phone 66 Kelowna, B .C .
L eslie  V iv ia n  R ogers, ca n d i­
date in th e  L iberal in terest for 
the ' E lecto ra l D is tr ic t  o f S ou th  
O llariagan, w a s born in the C ou n ­
ty  o f  C ornw all, E n g lan d , on N ov . 
5th , 1886, and is th u s in 'life  29th  
year. A lth o u g h  s till a y o u n g  
m an, he has crow d ed  m uch hard  
w ork and varied  exp erien ce  in to  
h is years, and by tu rn s has been  
farm er, so ld ier , teach er, farm er  
a g a in , th en  U n iv e r s ity  stu d en t  
and grad u ate , and fin ally  teacher  
o n ce  m ore.
C o m in g  to  C anada w hen  o n ly  
l iv e -y e a r s  o f a ge , lie lived  as a 
boy on a farm  in N o rth u m b er­
land  C ou n ty , O n tario , and recei­
ved  h is pu b lic  sch o o l ed u cation  
in S. S. N o . 5, H a m ilto n  T o w n -  
diip , p ro ceed in g  th en ce  to  tlic  
C o lleg ia te  In s titu te  in C oburg. 
W h en  not at sch o o l he w orked  
hard on th e farm . H is  s tu d ies  
rece ived  a rude in terru p tion  
w h en , in 1901, he jo in ed  the 40th  
N o rth u m b erlan d  R eg im en t and, 
a lth o u g h  o n ly  15 y ea rs  o f age , 
vo lu n teered  for serv ice  in S ou th  
A frica . P h y s ic a lly  fit and w ell 
g ro w n  for h is  years, he p assed — 
and'"to th is  he o w n s  w ith o u t  
sham e-—as o f m ilita ry  age and  
n D ecem b er , 1901, w a s  accep ted  
as a m em b er o f th e 2nd C ana­
d ian  M ou n ted  R ifles, w ith  w h ich  
corp s he served  to  th e end o f  the  
S o u th  A fr ican  W ar. H e  w as  
present a t th e  fierce e n g a g em en t  
at H a r t’s R iver, w h en  D ela rey  
w ith  ab ou t 4 ,000 B o ers  a ttack ed  
and surrou n d ed  a force co n sist-  
n g  o f  900 o f  th e  C. M .R . and 600  
D am ant’s H o r se  b u t w a s  b eaten  
o ff a fter  sev ere  and lo n g -su s ta in ­
ed figh tin g . F o r  h is  w ar serv ices  
M r. R o g ers  h o ld s . th e S ou th  A f­
rican m edal w ith  th ree  c lasp s.
R e tu rn in g  to  C anada in Ju ly , 
902, the b o y -so ld ier  rejo ined  his  
o ld  m ilitia  reg im en t, the 40th , 
and w a s p rom oted  to  th e  rank o f  
C o lo u r-S erg ea n t in th e  fall o f  
th a t year. L ater  he w a s  ap p o in t­
ed to  a p ro v is io n a l lieu ten a n cy , 
w h ich  he h eld  for th ree  years. 
B esides h is in tere st in m ilitary  
affairs, Mr. R o g ers  stu d ied  hard  
in order to  co m p lete  h is  sch o la s­
tic  tra in in g , in c id en ta lly  d o in g  a 
y e a r ’s farm ing, as w e ll. H e  a t­
ten d ed  th e M odel S ch oo l for  
ea ch ers  a t P o r t H o p e , ta k in g  
th e fu ll cou rse , and a fter  tea ch ­
in g  for a tim e he w e n t to  Q u een ’s 
J n iv e r s ity , K in g sto n , w h ere  he 
grad u ated  in  A rts  in 1911, ta k in g  
lo n o u rs  in P o lit ic a l S c ien ce.
C o m b in in g  th e  tea ch in g  o f  
o th ers  w ith  h is o w n  ed u cation  
th e  in terv a ls , M r. R ogers  
m a n a g ed  to  ga in  m uch sch o la stic  
ex p er ien ce , b e in g  en g a g ed  in ed­
u ca tion a l w ork  for four y ea rs  in 
O n tario , tw o  years in S a sk a tch e­
w a n  and s in ce  1911 in K elow n a . 
Y et, w ith  all th is, he took  su ffi­
c ien t tim e to  g e t  m arried , in 1909, 
to  M iss  E v a  R ob erts, o f R ose-  
n eath , O ut.
C o m in g  to  K e lo w n a  in A u g u st, 
911, he filled one term  as A s ­
s is ta n t  P rin cip a l o f  th e  P u b lic  
S ch o o l, and a n o th er  term  as 
irst A ss is ta n t o f  th e  H ig h  
S ch o o l, o f w h ich  he has been  
Principal s in ce  th e  resig n a tio n  of 
la t  p o s itio n  by M iss M cN au gh -  
ton  a t m id su m m er, 1912.
M r. R o g ers  is a m em b er o f the  
A n g lic a n  C hurch, and is  a M ason  
and an O d d fe llo w , b e in g  D istr ict  
d ep u ty  G rand M aster o f the la t­
ter  order.
T h e  L iberal can d id ate  en ters  
ic  cam p aign  un der a handicap, 
as he in ten d s to  co n tin u e  his co n ­
n ec tio n  w ith  th e  H ig h  S ch oo l, re­
c o g n is in g  th a t it w ou ld  he d isa s­
tro u s  to  the w ork  o f th e sch oo l to  
ca v e  it b efore th e end  of the 
term . H o w ev er , th e com p actn ess  
if  th e n ew  r id in g  is a sa v in g  fac­
tor, a s  it w ill p erm it him  to  a t­
ten d  m e e tin g s  at variou s poin ts  
at n ig h t and y e t  he on  hand foi 
sch o o l w ork in th e m orn in g . H e  
a lso  in ten d s to  p u t h is E aster
L O N D O N . M arch 24.— T h e  
p resen t s itu a tio n  b etw een  H o l­
land and G erm any is con sid ered  
g rave. G erm any has d ec lin ed  to  
a n sw er  th e req u est o f  H o lla n d  
for an  ex p lan ation  o f w h y  tw o  
D u tch  stea m ers w ere se ized , am i 
ser io u s  d ev e lo p m en ts  are p rob a­
ble.
B R I T A N N I A  D I S A S T E R ;
27 B O D I E S  R E C O V E R E D
V A N C O U V E R , M arch 24 .—  
T w e n ty -se v e n  b od ies o f  v ic tiiq s  
o f th e  B ritan n ia  m in e d isa ster  ar­
rived in th e c ity  to n ig h t, a fter  
an in q u est .held  by C oroner J e ffs , 
at w h ich  a verd ict o f accid en ta l 
death , w a s  returned. I t is n o w  
b eliev ed  th at seep a g e  o f w a ter  
from  a sm all lake on top  o f the  
m o u n ta in  on  w h ich  th e  m in e is  
s itu a ted  m ay  have lo o sen ed  th e  
rocks and earth , th u s ca u s in g  th e  
a v a la n ch e  w h ich  resu lted  in o v er  
fifty d ea th s.
B O W S E R  A N N O U N C E S  
C H A N G E  O F  L E A D E R S H I P
R O U M A N I A  M A Y
A C T  T H I S  W E E K
L O N D O N , M arch 24.— H ig h ­
ly p la ced  R o u m an ian s hero a n ­
tic ip ate  th at R oum ania w ill d e ­
clare for the A llie s  th is  w eek, and  
th ey  ex p ect B u lgaria  and G reece  
w ill fo llo w  her lead.
N O  P I E S  O R  P U F F S
F O R  T H E  G E R M A N S
L O N D O N , "Maxell 24.— A  C o­
p en h agen  d isp a tch  to  the E x ­
ch an g e  T e leg ra p h  Co. sa y s  tha,t it 
is rep orted  from  B erlin  that the  
G erm an g o v ern m en t has proh ib i­
ted th e m a k in g  o f p astry  from  
S atu rd ay  n ex t under a h eavy  
penalty .
N O  D E A T H  P E N A L T Y
F O R  A F R I C A N  R E B E L S
C A F E  T O W N , M arch 24.—  
T he H o u se  o f A sse m b ly  tod ay  
u n a n im o u sly  p a ssed  an am en d ­
m ent to  th e  W ar In d em n ity  B ill 
by r em o v in g  th e  death  p en a lty  
upon all p artic ip a n ts  in the re­
cen t reb ellion .
HEWETSON (SL M ANTLE. LIM ITED
E S T A T E  at FINANCIAL. A G EN TS*
Mortgages arranged Agreements of Sale Purchased
Rents Collected
Shares and Debentures Bdught and Sold
Fire, Life, Accident, Marine and Burglary Insurance
Agents for tloyds Every hind of Insurance Transacted
V A N C O U V E R , M arch 24.—  
A tto rn ey -G en era l B o w se r  g a v e  
th e first pu b lic  in tim a tio n  to ­
n ig h t, at th e  S ou th  V a n co u v er  
C o n serv a tiv e  co n v en tio n , o f  a 
ch a n g e  in th e  lead ersh ip  o f th e  
C o n serv a tiv e  party  in th e 1 p ro­
v in ce w h en  he sa id : “ P o ss ib ly
in fu tu re  I sha ll be ab le  to  do  
m ore fa sh io n in g  o f th e  p o licy  o f  
th e g o v ern m en t, and th a t is w h y  
I w a n t th e  b est m an y o u  can g iv e  
u s .” T h e  referen ce to  a ch a n g e  
w a s g r ee te d  w ith  lou d  ch eers.
I t  is  s ta ted  here to d a y  th a t  
L ieu t.-C o l. J . D . T a y lo r , M. P . for  
N e w  W e stm in s te r , \v ill b e^ given  
a sea t in th e  S en ate , and th at S ir  
R ichard  M cB rid e w ill  c o n te st  
th at c o n s titu e n c y  a t th e  D o m in ­
ion e lec tio n , w hich  w ill p rob ab ly  
take p la ce  in  June.
N O R T H  G E R M A N S  D E ­
M A N D  B R E A D  O R  P E A C E
L O N D O N , M arch 24.— A  d is ­
patch from  C op en h agen  to R eu ­
ters sa y s  th a t red p o sters inscrib­
ed “B read  or P e a c e ” are co n tin ­
u ally  a p p ea r in g  in th e  to w n s in 
S c h le sw ig  - H o ls te in , H am b u rg  
and L itbeck . T h is  is accord in g  
to a , te leg ra m  rece ived  from  
W o y en s, on  th e  G erm an frontier, 
w hich h as b een  p u b lish ed  in th e  
n ew sp a p ers  o f  th e  D a n ish  ca p i­
tal. T h e  te leg ra m  add s th at th e  
police  h a v e  rem oved  th e p lacards  
but th e y  h ave  n o t su cceed ed  in 
a rrestin g  a n y  o f  th e person s re­
sp on sib le .
Hall’s Sanitary Distemper
For Decorating Your W alls
T h e  m ost sa tis fa c to ry  an d  eco n o m ica l w a ll co v er in g  on  
th e m arket. ,. '
I t  se ts  th e h ard est o f  a n y  artic le  y e t  offered .
It is a s tro n g  d is in fec ta n t, and sh o u ld  be used  after  
fever  or in fec tio u s  ca ses , as reco m m en d ed  by the m edical 
facu lty .
I t  d estro y s b u g s  and o th e r  o b jec tio n a b le  in sects.
I t w ill not sca le  off, and m a y  be h a s h e d  th ree w eek s  
after  b e in g  ap p lied  by sp o n g in g  w ith  tep id  w ater.
It requires n o th in g  b u t h o t  or co ld  w a ter  to  m ake it 
ready for use. B ea u tifu l a sso r tm e n t o f  co lors.
F o r  sa le  by
D. LECKIE
The Leading Hardware Merchant
BANK O F MONTREAL
1  ESTABLISHED 1817 I
Capital Paid Up - -
Rest - - - -
Undivided Profits - 
Total Assets (October, 1913)
$16,000,000 00 
- 16,000,000.00 
1,046,217.80 
- 242,263,219.60
E Q U A L L Y  S T R O N G  IN
A T T A C K  A N D  D E F E N C E
BOARD O F D IR E C T O R S
II. V. Meredith, E sq ., President
A M E R IC A N S  IN  F I R S T
C A N A D I A N  C O N T IN G E N T
O T T A W A , M arch 24.— T h e  
p eop le  o f  C anada w ill be am azed  
to  learn , s ta ted  G eneral H u g h es  
in th e  H o u se  o f C om m on s to ­
n igh t, th a t a lread y  m ore th an  
tw o  d o zen  A m erica n s w ith  th e  
F irst C anad ian  C o n tin g en t n o w  
on th e  b a ttle  line h ave  fa llen , and  
th at h u n d red s m ore are fig h tin g  
in the ranks o f  the C anadian reg i­
m en ts. :
A D V O C A T E S  A R M IN G  O F
M E R C H A N T  V E S S E L S
L O N D O N , M arch 24.— In ad­
d ress in g  a m e e tin g  o f  th e  I n s t i­
tu te  o f  N a v a l A rch itec ts , R ear- 
A d m ira l th e  M arquis olbFLristol 
p red icted  th a t th ere w o u ld  be a 
large in crea se  in th e  ntim ber o f  
G erm an su b m arin es o p era tin g  in  
the w a te rs  around th e  B ritish  
Isles . H e  a d v o ca ted  equipping' 
all m erch a n t v e sse ls  w ith  arm a­
m en t su ff ic ie n t  to  deal w ith  h o s­
tile su b m a rin es .
L O N D O N , M arch 24.— E arl 
P ercy, w h o  is  an o b server  , w ith  
the B ritish  forces, in d ea lin g  w ith  
the v ic to r y  at N e u v e  C happelle  
says th a t th e  B ritish  troops  
sh o w ed  th a t in  th e a tta ck  as in 
the d e fen ce  th e y  can  endure th e  
g rea test o f  te s ts , and  th a t th e  
ch eer fu ln ess  o f  th e  su rv ivors and  
their rea d in ess  for an oth er a t­
tack  are p ro o fs  th a t th eir  co m ­
rades did n o t d ie  in vain .
R. B. Angus, Esq.
Hon. Robt. Mack ay 
C. R. Hosmer, Esq.
H. R. Drummond, Esq.
E; B. Grecnshields. Esq. Sir William Macdonald
Sir. Thos. Shaughnessy, K. C. V . O. David M orrill ^sq. - 
A, Baumgarten, Esq. - C. B. G o rd e e v  7j. .
D. Forbes Angus, Esq. Win.
S IR  F R E D E R IC K  W ILLIA M S-TA Y LO R , General M a i ^ r
Bankers in Canada and London, England, for Dominion Government.
Branches established throughout Canada and Newloundland; also In London, England; 
.New York, Chicago, Spokane and Mexico Citv.
Savings Departments a t  all Branches. Deposits of from $1.00 upwards received, and 
interest allowed a t current rates.
A general banking business transacted .
K elo w n a  B rem en —P . DuM oulin, Mgr.
A  S T O R Y  O F
F R E N C H C O U R A G E
P A R I S , M arch 24.— A  F rench  
officia l s ta te m e n t co n ta in s  a sto ry  
by a ser g e a n t o f  C h asseu rs o f  an  
attack  u p on  th e  S a b o t w ood s, 
d u rin g  w h ic h  th e  F ren ch  w ere  
p u rp o se ly  en ticed  to  pursue th e  
retrea tin g  G erm ans. T h e  trick  
w as d isco v ered  to o  la te , and th e  
troops cam e u n d er a h eavy  fire 
from  a s tr o n g  b lo ck -h o u se  w h ich  
u n m ask ed  b eh in d  th e  tren ch es, 
and en fila d in g  m ach in e gun  fire 
d ecim ated  th e F ren ch  ranks. In  
sp ite  o f  sev ere  lo sse s , th e F rench  
sw ep t on and  a tta ck ed  th e b lock ­
h ou se  w ith  g rea t fury. T h e
fig h tin g  on  its  parapet lasted ' an 
hour, and  w h en  th e  F ren ch  su c ­
ceed ed  in  g e tt in g  in sid e , th eir  
b a y o n ets  w ere  reek in g  w ith  
blood  and severa l o f th em  b en t  
o u t o f sh ap e from  e x c e ss iv e  use. 
In sid e  th e fortification , th e  b u tts  
o f  rifles w ere  used . A t d aw n , the  
G erm ans m ade tw o  cou n ter  a t­
tack s, w h ich  w ere stop p ed  b y  the  
F ren ch , and th e la tter  rem ained  
m a sters  o f  th e w ood s.
h o lid a y s  to  g o o d  a d v a n ta g e  in  
the so u th ern  end o f th e c o n s titu ­
en cy .
In  th e  prim e o f m an h ood  and  
v ig o ro u s  h ea lth , an e lo q u en t  
sp eak er and c lever  d ebater, M r. 
R ogers w o u ld  be a d ecided  a c ­
q u isition  to  th e -L eg isla tiv e  A s ­
sem b ly  in con trast to  th e  serried  
ranks o f “ rubbber s ta m p s” w h o  
have d u m b ly  form ed th e  o v er ­
w h e lm in g  array o f th e M cB rid e  
forces. H e  w ill figh t a c lean , 
co u rteo u s cam p aign  w ith  h is  
local o p p o n en t, but th o se  w h o en ­
cou n ter  him  in verbal , com b at  
m u st prepare th em se lv e s  for  
rapid cu t-a n d -th ru st w ork , as he  
is p o sse s se d  o f a co p io u s v o ca b u ­
lary, c lea r  en u n cia tio n  and th e  
p ow er o f  lu cid  ex p ressio n . T h e  
oattlc  w ill be a hard on e , but he  
en ters u p on  it w ith  an .un su llied  
record and w ith  no w ea ry  burden  
)f the m isd eed s  o f a g o v ern m en t  
ipon  h is  sh ou ld ers, and  p ro sp ects  
look  b r ig h t for h is su ccess .
T h e  B oard  o f  In v e stig a tio n  un­
der th e  “ W a te r  A c t” held  s e s ­
s io n s h ere  on  T u e sd a y  and W ed ­
n esd ay , to  co n sid er  a ll s ta tem en ts  
o f c la im  to  w a ter  p r iv ileg es  in  
regard to  a ll s trea m s flow in g  in to  
O k an agan  L ak e from  th e  W est, 
north o f B ea r  C reek and south  
o f {Snorts C reek, gran ted  under  
acts  p a ssed  b efore th e  1 2 th o f  
M arch, 1909, and  to  hear any o b ­
jec tio n s  th e r e to ; a lso  to  in sp ect  
plans and d eterm in e  th e  q u an tity  
o f w a ter  to  be u sed  under each  
record, th e  fu rth er w ork s n eces­
sary for su ch  u se , and to  s e t  dates  
for the filin g  o f p lan s and for the  
co m m en cem en t and com p letion  
of su ch  w ork s. T h o se  o ffic ia lly  
con n ected  w ith  th e Board w h o  
w ere in a tten d a n ce  inclu ded  Mr. 
J. F . A rm stro n g , chairm an, 
M essrs. J. S . T . A lexan d er , J. R. 
M ountain , O . F . D . N orrin g ton , 
and W m . Y o u n g , C om ptroller o f  
W ater  R ig h ts , V ic to r ia .
C A N A D A ’S C O N T R I B U ­
T IO N S  F O R  R E L I E F
N E W  Y O R K , M arch 24.— T h e  
C om m ission  for th e  R e lie f  o f  
B elg iu m  an n ou n ced  here to n ig h t  
th a t C anada has con tr ib u ted  $2,- 
000,000  w orth  o f food  and c lo th ­
in g  to w ard s relief o f  d estitu tio n  
in B elg iu m . N o v a  S co tia  lead s  
all th e province's in th e  s ize  o f  
its  con tr ib u tion s.
W A N T  A D V E R T I S E M E N T S  
T o o  L a te  to  C la ssify
F O R  S A L E — B rand n ew  d isc ;
$25 ca sh , or w ill  trade for  
spring, to o th  harrow . S. P ym an , 
B lack  M o u n ta in . 3 5 -t f
F O R  S A L E — P e e r le ss  incub ator, 
h o t w a ter  h ea tin g , large  s iz e ;  
a lso  brooder. B o x  24, O k an agan  
M ission . P h o n e  2507. 35-1
T A X  B I L L  U N D E R
C O N S I D E R A T I O N
I N D I S C R E T IO N  C O S T S
C A N A D I A N  L I V E S
L O N D O N , M arch 24.— C are­
le ssn e ss  and in d iscretion  in the  
tren ch es have been resp o n sib le  
for not a few  C anadian ca su a ltie s  
to  date, declares C ol. M cD o n n ell, 
o f the H ead q u arters starff o f  the  
F irst C anadian C o n tin g en t, in a 
le tter  to  Col. S h annon , com m a n d ­
in g  officer  o f  the F irs t D iv is io n .
A U S T R I A N S  A D M IT
H E A V Y  L O S S E S
G E N E V A , S w itzer la n d , M arch  
24.— A cco rd in g  to  d isp a tch es  
from  V ien n a , the A u str ia n  g o v ­
ern m en t ad m its  th a t its  lo s se s  in 
p rison ers by the surrend er o f  
P rzcm y sl to ta l six  g en era ls , 2 ,500  
officers  and o ffic ia ls , and 70,000  
m en, but it con en d s th a t m o st  
o f the g u n s  in the fortress w ere  
rendered u se le ss  and all the am ­
m u n ition  w as d estroyed . I t  is 
estim a ted  here th at th e  fall o f  
P rzem y sl w ill pcrm ic 180,000  
R u ssian  troop s engaged* in its  in­
v e stm en t to  take part in o th er  
op era tion s.
O T T A W A , M arch 24.— A t the  
s it t in g  o f  th e  H o u se  o f C om m on s  
th is  a ftern o o n , con sid era tion  of  
th e  w ar  ta x e s  b ill w as con tin u ed . 
F in a n ce  M in ister  W h ite  an n ou n ­
ced  an im p o rta n t m od ification  
r e la tin g  to  th e  im p o sitio n  o f a 
sta m p  ta x  o f  tw o  cen ts  on  all 
ch eq u es, b ills  o f  ex ch a n g e  and  
p ro m isso ry  n o tes  n eg o tia ted  
th ro u g h  ban k s. H e  sta ted  th a t it 
w a s first p ro p osed  to  h ave  th e  
p erson  is su in g  th e  ch eq u e can cel 
th e  stam p . I t  had been d ecided , 
h o w ev er , th a t it  w ou ld  be m ore  
co n v e n ie n t to  have the bank can ­
cel th e  sta m p , ju s t  as a p o stm a s­
ter  ca n ce ls  p o s ta g e  stam p s. T h e  
p e n a lty  for fa ilure to  a ffix  a 
sta m p  on a ch eq u e  w ou ld  be $5(5? 
and for fa ilu re  on  the part o f  the  
bank to  ca n ce l the stam p  th e  
p en a lty  w o u ld  be $ 100 .
O n  F r id a y  la s t  Mr. M urd  
C am pb ell, fa th e r -o f  M r. 
C am pb ell, accom p an ied  b y  Mr. 
and M rs. W y n n e  P rice and th eir  
tw o  ch ild ren , arrived  here from  
A tw o o d , O n t. M rs. W y n n e  P rice  
is a s is ter  o f  M r. D . D . C am pb ell, 
so  th e  affair form ed  q u ite  a fam ­
ily  reu n ion . T h e  n ew -co m ers in­
ten d  to  tak e up p erm an en t resi­
d en ce in K e lo w n a  and th ere  is a 
p o ss ib ility  th a t M r. P rice  m ay  
form  a p artn ersh ip  w ith  M r. D . 
D . C am pb ell in h is  p resen t b u si­
n ess .
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,.i:
Spraying Season 
Is On - _
Those who intend to 
protect their fruit this 
season must not ne­
glect it longer.
We have received a 
large shipment of
of the v e r y  b e s t
q u a lity  obtainable.
.1 1 ' % ‘ r, ’ '■ ■ ’ ■ >■
Let us make you a 
quotation on any a- 
mount—from a pound 
to a car load.
P. B. Willits & Co.
Druggists & Stationers
Interesting Items ot true fissure v e in . W ith  th e re-; I ca se  b e in g  s ix  m o n th s, ex cep t  
l | .  «  |c e n t  p ro m is in g  d ev e lo p m en t a t w h ere  o th e r w ise  s ta te d :  W h o lc -
(JK 3l)9g3(l noW S j M on ash ce, th e  h y d ra u lic  p lacers I sa le , o r  w*liolcsale a n d  retail bu si-
on  S i w a sh  C reek, e x c e lle n t  pros-J  n e sse s , $ 1 0 ; tra n sien t traders,
B A P T I S T  Y . P . S .
Saturday Specials
Granite Dishpans
R e g u la r  60 c e n ts
“ 7 35 c " ‘ 2 .3 0 p .,„ .
Only one sold to a  customer.
E n g lish  C aram el T o f f y
R e g u la r  40c lb
“ y 25C  Pound
B . C VARIETY SYNDICATE- • .1®
'“ The Home of Big Values.”
G a tie r c d  rom  O ur C oh tcm p or- L )cctg on  t jie to  t jlc  w c s t  Df m o o ;  p aw n b rok ers, $125; th ca-  
a n e s  T h r o u g h o u t th e  V a lle y  V ern on , and fin a lly  th is  n ew  d is- tres, ro ller  rin k s and sim ilar  
E n d crb y  P ress , M arch  18: co v ery , th e “ N e w s"  h op es th at p la ces  o f  a m u sem en t, $12 .50;
T h e  O k an agan  S a w  M ills  has c ity  m ay  y e t  tak e a p o sitio n  c ircu s sh o w s, m en a g er ies , e tc , 
ord ers for a ll th e  p o le s  stackedJ a m o n g  th e  m o st flo u rish in g  m in- $50 per d a y ; w a x w o rk s, w ild  ani- 
in th e  yards, and is  sh ip p in g  as ‘n£  to w n s  o f B ritish  C olum bia , m al sh o w s, s le ig h t  o f  hand, acro- 
rap id ly  as th ey  can be han dled . T h e  an m la I m e e tin g  o f  the V er- bats and  sm all sh o w s, $10  per  
A  tax  sa le  w ill be held  by th e non F ru it U n io n  w a s  held  la st d a y ; liv e r y  sta b le s , $ 5 ; v eh ic le s  
C ity  on T h u rsd a y , 14th O ctob er, T h u rsd a y  and w a s  a tten d ed  by for h ire, $2 .5 0 ; au ctio n eers, $ 5 :  
to recover  a ll ta x e s  lev ied  previ- sh areh o ld ers. T h e  b est o f  reta il trad ers— floor space un der  
pu s to  th e  3 1 st d ay  o f D ecem b er , ,T ,‘fr  preva iled . T h ere  w a s  p lcn - 3 ,000 sq u are fee t, $ 5 ;  from  3,000
1913, and s till  rem a in in g  unpaid! K v ° f  ea rn est d isc u ss io n , but no to  8,000  sq u are fee t, $ 1 0 ; o v er
A t  a m e e tin g  o f  th e  C ity  C oun - acrim o n io u s d eb ate . L o y a lty  to  8 ,000 sq u are fee t, $15 ' t r a n s ie n t  
cil M ayor P o iso n  o b jec ted  to  a M 'e p rin cip le  o f  coo p era tio n  w a s real e s ta te  a g e n ts , $100; eon trac  
proposal to  s tr ic t ly  en force  th e m a n ife sted  in a s tr in k in g  d egree , tors, $ 5 ;  s tev ed o res , $ 5 ; b la sters  
b y -la w  fo rb id d in g  th e  r id in g  o f  W s th e  “ N ew s,"  and  n o t the $1.00.
b icy c le s  on  s id ew a lk s , s ta t in g  M u t e s t  d isp o sitio n  w a s  sh o w n  : T h e  M u n icip a l H ea lth  C om - 
that he had a lam e back  and break a w a y  from  th e orgartiza- m ittee  a t a recen t m e e tin g  passec  
found it d ifficu lt to  g e t  around bon .. C ritic ism  o f th e  m an age- a  r e so lu tio n  to  th e  e ffec t th a t the  
its m u ch  as he w ish ed  to , if  lie and  p a st p o lic y  o f  th e C cn- a u th o r itie s  d id  not- desire  to  see
libd to  w alk . H e  th o u g h t th e  traf w a s- freely  ex p ressed , bu t a n y  m ore p erso n s  a fflicted  w ith
b y-law  sh ou ld  be en forced  o n ly  1,ever R eached a  p o in t o f  unrea- tu b ercu lo s is  c o m in g  to  P en tic to n
a g a in st reck less  riders. T h is  -‘ ©nable b ittern ess , an ev id en t for th eir  h ea lth . T h e  co m m ittee  
opin ion  w a s n o t sh ared  b y  th e d isp o sitio n  b e in g  sh o w n  b y  sc- a lso  u rg ed  th e  loca l doctors to  
alderm en, and a m o tio n  w a s  car- 'r c n - p ro m in en t sp eak ers to  de- form  a p lan  for jo in t  action  in 
ried in favou r o f  th e  en fo rcem en t I Precia te  un fa ir  a tta ck s  up on  M r. reg u la tin g  and  p rev en tin g  th e  
of th e  b y-law . R obertson . T h e  m a n a g em en t o f spread  o f  th is  d isea se
T h e  E n d erb y  G ro w ers’ A sso -1  o^ c a  ^ U n io n  d u rin g  the. p ast P r o sp e c ts  lo o k  b r ig h t for re- 
ciation  had a b a lan ce o f  $67.09 to  p ,ear w a s  praised  w ith o u t s tin t. I o rg a n iza tio n  o f  a  troop  o f B o y  
the g o o d  on th e  y e a r ’s o p era tio n s A m o n g  th e  o u ts ta n d in g  fea tu res g c o u fo in P e n tic to n . E ig h teen  
up to  F eb . 28 th , a fter  c lea n in g  up m e e tin g  w a s  the^ p racti- Uj0y s  h a v e  a lrea d y  h e ld  a m ee tin g
a d efic it o f  $108.70  on  th e  p rev i- ca ^ 7  u n a n im o u s d ec isio n  e x " to  d iscu ss  p re lim in ary  p lan s for  
ous y ea r , to  F eb . 28th , 1914. p ressed  th a t th e  sy s te m  o f se ll in g  ufo fo rm ation  o f  a troop , and  it  
' * * .*  on  c o n s ig n m e n t m u st cease . A  see m s p rob ab le th a t four p atro ls
A rm stron g  A d v er tiser , M arch  18 : very  d eterm in ed  , d isp o sitio n  w a s  Qf s c o u ts  each  w ill be or-
T h e  annual m e e t in g  o f  th e  sh o w n  to  e v o lv e  a sy ste m  o f  se ll-  g a n ized , m a k in g  a to ta l s tren g th , 
A rm stro n g  G ro w ers’ A sso c ia tio n  in g  d irect to  th e  d ea lers on  th e  Lyjth p a t rol lead ers, o f  36.
was h eld  la s t  S a tu rd a y  in th e  prairies and a t th e  co a st, and __________*
fruit w a r e h o u se - and w a s  a tten - j w h ile  sorne sp ea k ers  Eclvocstfed ^ o u i ^ j Q E D  F R A T E R N IiZ E
cied.by a fair tu rn o u t o f  m em b ers, m ore d ra stic  -m ea su res  in  th is  ■: ^
,Ti .• • .. . » , i nnnnopfmVi „ O N  T H E  B A T T L E F I E L DI he re tir in g  d irectors rep ort and c o n n e c t io h th a n  o th er s  w ere  pre-
th e fin ancia l s ta te m e n t and aud i- pared to  accep t, th e  tren d  o f  op in - —— —
tors’ report w ere  su b m itted  to  ion  w a s very  d is t in c t ly  in  th is  d i- T h e  fo llo w in g  e x tr a c t is tak en  
the m e e tin g  and a fter  some cri- rection . . " from  a  le tte r  fou n d  a t th e  s id e
ticism  w ere  ad op ted . J T h e  V ern o n  F r u it  U n io n  h a n - |0 £ a d ead  F ren ch  ca v a lry  o fficer
N e g o tia t io n s  are on  fo o t d ied  451 carload s o f  fru it and  b y  a R ed  C ross p arty . T h e  le tter  
a m o n g st th e  lo ca l m erch a n ts  for v e g e ta b le s  in 1914 as  a g a in s t 372 w a s  w r jtten  to  h is  fian cee a s  he  
the h o ld in g  o f  T h u r sd a y  a fter- in 1913. I ts  feed  d ep artm en t ]ay  d y in g , and  a fter  d escr ib in g  
noon as. a w e e k ly  h a lf h o lid ay , han dled  flour, gra in , feed , seed  b o w  he w a s  w o u n d ed  in  th e c h e s t  
The p rop o sed  a rra n g em en t is to  and p o u ltry  food  to  a to ta l v a lu e  d u rin g  a c a v a lry  ch a rg e  and for  
K O O T E N A I  F R U I T  U N IO N  1 start: A p ril 1st., [o f  $48,101.61. . |a  tim e  l o s t  c o n sc io u sn ess , g o e s
*'■*: *
S u m m erlan d  R e v ie w , M arch 19:
o n :
S u ffer s  L o s s  o n  O p era tio n s D u - V ern on  N e w s , M arch  18: ; xw***. **,  “T h ere  are tw o  m en  ly in g  near
r in g  1914. | D r . E lftm a n , m a n a g er  o f th e  | T h e  m em b ers o f  th e  M u n icip a l | me> a n d i  do n o t th in k  th ere is
/ •  r -— —-  I Fire V a lle y  M in in g  Co., ad d ress- C o u n cil h a v e  b een  co v er in g  th e
^ S i r n x a l  financial s ta tem en t ed th e  V ern o n  B oard  o f  T rad e, d istr ic t p r e tty  th o ro u g h ly  o f  la te ,
;l-t)T " th e  K o o te n a y  .F ru it G row ers’ at its  la s t  m e e tin g , in regard  to  in sp e c tin g  pu b lic  w o rk s, particu - 
U n io n  s h o w s  th a t a lo ss  o f over the b u ild in g  o f  a road th rou gh  lar ly  th e  irr iga tion  sy ste m . 
$1 ,600  w a s  in cu rred  on th e  past Fire V a lle y , c o n n e c tin g  th e  pres- M ajor H u tto n , o f  „ Su m m er- 
y e a r ’s  o p era tio n s , m a k in g  th e  to- en t road, w h ich  term in a tes  at land, h as "received a co m m iss io n  
ta l lo s s  to  th e  U n io n  s in ce  its  in- M onashee, w ith  th e  road w h ich  as seco n d  in  com m an d  o f  th e  11th
c ep vtjon  w e ll  o v er  $7,000. In  runs up tw e lv e  m ile s  from  E d g e -  
sp ite  o f  th is  d isco u ra g in g  sta te  w ood on  A rro w  L ak e. In c id en t-  
o f  affa irs, th e  sh areh o ld ers pres- ally he d escrib ed  th e  d ev e lo p ­
e d  a t th e  r ecen t annual m eetin g , m ent w o rk  w h ich  is  b e in g  carried  
h e ld  a t N e lso n , sh o w ed  u n fa lter- out on  th e  m in in g  p rop erty  under  
in g  fa ith  in - th e  p r in c ip les  o f  co- his care , and e x p ressed  fu ll con -  
o p era tio n  an d  d ecid ed  to  k eep  the fidence th a t it w ill b eco m e on e  o f  
o r g a n iz a tio n  so lv en t. the la r g e s t  m in es  in th e  p rov in ce
T h e  d irecto rs  th is  y ea r  w ill em p lo y in g  a la rg e  n u m b er o f  
seek , to  secu re  a m a n a g er  w h o  men and  w a rra n tin g  th e  in sta lla -  
w ill  run th e . con cern  on p u re ly  tion o f  a b ig  s ta m p  m ill, p erh ap s  
c o m m iss io n  b a sis . I f  u n su ccess - of a  c a p a c ity  o f  100 sta m p s. H is  
fu l in  th is , th e  U n io n  w ill n o t be com pan y, he s ta te d , had  a lread y  
liq u id a ted  b u t w ill rem ain  dor- spent th is  w in ter  $15 ,000 on  tu n -  
m a n t th is  sea so n  and p o ss ib ly  nel w o rk  and w a s  prepared  to  
d u r in g  th a t o f  1916. I t  is  fe lt th at spend a ll th e  m o n ey  n ecessa ry  to  
i f  fo u n d  n ecessa ry  to  a llo w  th e  th orou gh ly  d ev e lo p  th e  m ine. 
U n io n  to  lie  d orm an t for  a sea so n  He w o u ld  leave  in  a few  d a y s for  
o r  tw o , th e  g r o w er s  o f th e  d is- St. P a u l,  to  arran ge  for m ore
tr ic t  w ill  rea lize  th e  im m en se  
v a lu e  to  th em  o f  co op era tion  and  
w ill  u lt im a te ly  -flock to  th e  su p ­
p o r t o f  th e  in stitu tio n . I f  a llo w ­
ed  to  g o  in to  liq u id a tion , such  
a c tio n  w o u ld  n ecess ita te , w h en  
th e  g r o w er s  a g a in  rea lized  th at  
o rg a n iza tio n  was; n ecessa ry , the  
’ in cu rr in g  o f  ch arter  e x p e n ses  and  
o th e r  o u t la y s  w h ich  w ou ld  
a m o u n t to  a con sid erab le  sum .
T h e  an n u al report o f  th e d i­
r ec to rs  s ta te d  th at o n ly  a b o u t 30  
er  cen t, o f  th e  sh a reh o ld ers o f
th e  U n io n  had  turned  o v e r  any  
o f  th e ir  fru it to  it  d u rin g  1914. 
T h e  p r e ce d in g  year  g a v e  the  
>U n io n  n in e  carload s to  handle, 
Awhile, ,-lq#t y e a r  o n ly  th ree car- 
w ere  d e a lt  w ith . T h is  w as  
th an  25 p er  cent, o f  th e  fruit 
tu pduced a lo n g  th e sh o res  o f  
a^ 6o te n a y  L d k e, and th e tu rn over  
r ,|v in g  been  so  sm all tlie  ex p en s-  
SSJ o f  th e  U n io n  w ere  far in ex -  
a.|s s  o f  th e  profits
“ M am m a,"  ex c la im ed  B en n y  as 
ru sh ed  in from  sch o o l, “our  
w  teach er  h a s such  fine t e e t h !" 
q| “ H a s  sh e , dear?"
“ Y e s , in d eed ! T h e y  are nea f ly  
rill g ilt -ed g ed .
m achin ery  to  carry  on th e  w ork , 
hence h is  a n x ie ty  to  secu re  th e  
road co n stru c tio n  referred  to . 
The B oard  a g reed  to  tak e  up th e  
m atter and a co m m ittee  w a s  ap­
pointed to  d raw  up a reso lu tio n  
and to  in terv iew  P rem ier  M c­
Bride w h en  he c o m e s  to  V ern o n  
during th e a p p ro a ch in g  e lec tio n  
cam paign . M an a g er  D o b ie , o f  
the O k an agan  T e lep h o n e  C o., h as  
prom ised th at h is  co m p a n y  w ill  
extend  its  lin e to  E d g e w o o d  from  
L um by as soon  as th e  road is  
put th ro u g h .
From  a sh a ft su n k  a b o u t 12 
feet o n  a grou p  o f  th ree  m in eral 
claim s stak ed  la s t  fa ll o n  th e  
C om m on age, a b o u t th ree  m iles  
from V ern on , an a ssa y  h a s been  
obtained sh o w in g  v a lu es  o f  $32  
in go ld  and $40.70  in s ilv er , m ak­
ing a to ta l o f  ‘$72.70  per to n . T h e  
claim s are a ll on  th e  sa m e lead  
and arc nam ed L u ck y  O n e, R ed  
Chief and E a g le . T h e y  b e lo n g  
to  M essrs . O . II . S ch u ltz , N . 
Joh n ston  and E . J o h n sto n . A  
good d ea l o f  p r o sp e c tin g  w a s  
done in th a t d istr ic t sev era l y ea rs  
ago, b u t th is  is  an en tire ly  n ew  
d iscovery . T h e  lead  is  ex tr em e ly  
| w ell d efin ed  and  see m s  to  be a
C anadian M o u n ted  R ifles , n o w  
b e in g  m o b iliz ed  a t V a n co u v er  
for serv ice  w ith  th e  T h ird  C on­
tin g en t.
T h e  C o n serv a tiv e  C am p agn  in' 
S u m m erlan d  d is tr ic t  w ill  be  
op en ed  a n  T h u rsd a y , M arch 25th , 
w ith  a m e e t in g  a t W e s t  Su m m er-  
land  a t w h ic h . th e  can d id a te  for  
S ou th  O k an agan , M a y o r  J o n es  
o f  K e lo w n a , w ill d e liv er  an  ad ­
dress.
* * *
P e n tic to n  H era ld , M arch  18:
T h e  la y in g  o f  s te e l h a s  b een  
co m m en ced  on th e  K e tt le  V a lle y  
lin e  from  O sp rey  L ak e  to w a rd s  
P en tic to n , and it  is  e x p e c ted  th a t  
th e  ra ils w ill  re^ch th e  la tter  
p lace in  a b o u t a m o n th ’s tim e. 
T h ree  c re w s  are e n g a g e d  in th e  
w ork . T h e  d ista n ce  b e tw een  O s­
p rey  L a k e  and P e n t ic to n  is  31 
m iles . M ea n w h ile , b a lla stin g  
w ork  is  to  be carried  o u t  on  K e t­
t le  V a lle y  se c t io n s  w h ic h  w ere  
co m p leted  la s t y ea r , an d  as  soon  
as s tee l is  la id  b e tw e en  O sp rey  
L ake and P e n tic to n , th a t p ortion  
w ill a lso  be b a lla sted  in  order th a t  
th e w h o le  lin e  from  M id w a y  
th rou gh  to  M erritt w ill  be read y  
for o p e n in g  o f tra ffic  o n  or  ab ou t  
M ay 25 or  Ju n e 1.
T h e  o p e n in g  o f  th e  P en tic to n  
A q u atic  C lub th is  y e a r  w ill tak e  
p lace o if  A p r il 1, w ith  th e  form al 
o p en in g  for  m em b ers on  A p ril 15. 
T h e  o p e n in g  dan ce is  to  be held  
on  F r id a y  e v en in g , A p ril 23. I t  
w ill be a p u b lic  affair. T h e  c lu b  
sea so n  is  to  co n tin u e  u n til O cto -  
>er 1 .
S o  far from  d o in g  a w a y  w ith  
trade lic en ces , a s  u rg ed  b y  th e  
B oard  o f  T rad e, th e  M u n icip a l 
C ouncil p ro p o ses  to  reta in  th a t  
sou rce  o f  reven u e  an d  to  ra ise  th e  
rate o f  im p o st in  cer ta in  ca ses . 
T h e  b y -la w  is  s t ill  in th e  co m m it­
tee  s ta g e , b u t th e  fo llo w in g  rates  
are p rop osed , th e t e r m 'in  each
m u ch  h op e for th em  either. O n e  
is  an o fficer  in  a S c o tt ish  r e g i­
m en t and  a n o th er  a p r iv a te  in  th e  
U h la n s. T h e y  w ere  stru ck  d ow n  
a fter  m e  a n d  w h en  I cam e to  
m y se lf  I  fo u n d  th em  b en d in g  
o v er  m e. T h e  B ritish er  w a s  
p o u rin g  w a te r  d o w n  m y  th roat  
from  h is  flask , w h ile  th e  G erm an  
w a s en d e a v o u r in g  to  stau n ch  m y  
w o u n d  w ith  an  a n tise p tic  prepar­
a tio n  serv ed  o u t to  th e ir  troop s  
b y  th e  m ed ica l corp s. T h e  H ig h ­
lan d er had  on e  le g  sh a ttered  anc 
th e G erm an had sev era l p ieces  
o f  sh rap n el buried  in h is  side. In  
sp ite  o f  th e ir  o w n  su ffer in g , th ey  
w ere tr y in g  to  h elp  m e, and w h en  
I w a s  fin a lly  c o n sc io u s  aga in  th e  
G erm an g a v e  u s  a m orp h ia  in jec ­
tion  and  to o k  o n e  h im se lf. H is  
m ed ica l co rp s had a lso  p rovid ed  
him  w ith  th e  in jec tio n s, w ith  
p rin ted  in str u c tio n s  for  th eir  use. 
A fter  th e  in jec tio n , fe e lin g  w o n  
d erfu lly  a t ea se , w e  sp o k e  o f  th e  
liv e s  w e  had led b efore  the w ar. 
W e a ll sp o k e  E n g lish , and w e  
ta lk ed  o f  th e  w o m en  w e  had le ft  
a t h om e. B o th  th e  G erm an and  
th e B r itish er  had o n ly  been  m ar­
ried a year.
“ I w o n d ered , and  I su p p ose  the  
o th ers  did , w h y  w e  had fo u g h t  
each  o th er  a t a ll, I lo o k ed  at th e  
H ig h la n d er  w h o  had fa llen  as  
leep  e x h a u sted , and in sp ite  o f  
h is draw n  face  and m u d -sta in ed  
un iform , he lo o k ed  th e  em b od i­
m en t o f  freed om . T h en  I th o u g h t  
o f th e tr ico lo u r  o f F r a n c e  and all 
th a t F ran ce  had d on e  for lib er­
ty . T h e n  I w a tch ed  th e  G erm an, 
w h o  had cea sed  to  speak . H e  
had tak en  a p rayer  b ook  from  
h is k n a p sa ck  and  w a s  try in g  to  
read a ser v ic e  for. so ld iers  w o u n ­
ded in b a ttle . A n d  w h ile  I 
w atch ed  h im  I rea lized  w h a t w e  
w ere fig h tin g  for. H e  w a s  d y in g  
in va in , w h ile  th e  B r itish er  and  
m y se lf, b y  o u r  d ea th s, w o u ld  
p rob ab ly  co n tr ib u te  so m e th in g  
to w ard s th e  ca u se  o f  c iv iliza tio n  
and peace."
(C o m m u n ica ted )
M onday w as “ R u ssian  E v en ­
ing" a t the B. Y . P. S ., and  th o se  
w h o  th ink o f  R u ssia  as b e in g  up  
to  the p resen t p ractica lly  u n c iv i­
lized , had an o p p o rtu n ity  o f  hear­
in g  both s id es  o f th is  q u estio n  
w hen tw o  sp lend id  p ap ers w ere  
read by M iss  F u llerton  and M iss  
M cN a u g h to n  on “ R ussia ."
T h e  sp eak ers d ea lt w ith  the  
p eop les, cu sto m s, h is to ry  and re­
lig io n  . o f  th is  im m en se  E m p ire , 
and in an in tere stin g  w a y  poin ted  
o u t th e v a s t p o ss ib ilit ie s  o f  our  
E astern  A lly .
A fter  the papers had been  read, 
th e  R u ssian  N ation a l A n th em  
w as p layed  and a h earty  v o te  o f  
th an k s to  th e  speakers b rou gh t  
an in stru ctiv e  ev en in g  to  a c lo se .
N e x t  w eek  w ill be an “ E v e n ­
in g  in C hina," w h cn  scv era l m em ­
bers w ill take part in a “ R ice- 
E a t in g  C om p etition ,"  u sin g , 
ch op -stick s  in lieu  o f sp o o n s .
W O R L D  S E E M S  O N
E D G E  A T  F R O N T
A n  officer  in the A rm y  S erv ice  a tm o sp h e^  
C orps w r ite s  : “S in ce I w ro te  w e  j S u d d en ly  jj 
have been h a v in g  a p r e tty  s tiff  a lit t le  pit
p A C ft  n t m
front w ith  a  lit t le  e lec tr ic  torch  
to  search  for  sh e ll h o le s  in  th e  
road, w h ile  th e  rest o f  th e  co lu m n  
fo llo w ed  in rear, w ith  a ll l ig h ts  
d ou sed . Q u ite  an  e x c it in g  ride  
for the L o n d o n  b u s-d rivers, and  
an eerie  scen e . T h e  fla sh es o f  
the g u n s  seem ed  to  lig h t  th e  
w h ole  h o r izo n  lik e su m m er lig h t­
n in g . T h e  w diistlc o f  th e  sh e lls  
th rou gh  th e air and th e ex p lo s io n  
as th ey  b u rst, w h en  th e  red h o t  
fu ses cou ld  be seen, h u rtlin g ;  
d o w n w a rd s, m ad e as  D a n tcsq u ^ /  
a p ic tu re  a s  on e  co u ld  'w a n t;  
E v en tu a lly  w e  drew  c lea r  to  find  
no harm  had b een  dofic. T h e  
sh rap n el b u rs tin g  im m ed ia te ly  
o v er  our h ea d s  had carried  p a st  
us, d o in g  no dam age- T h e  c o u n ­
try is n o w  co v ered  w ith  a- s i lv e r y ! 
c o a tin g  o f  sn o w . A w a y  on  a h ill 
sta n d s a m o n a stery , sh o w in g  
dark and g r im  a b ove  th e  p eacefu l 
co u n try , s ta n d in g  lik e so m e m e­
d ieva l w ard en  ca stle . T h e  church  
b e lls  r in g  o u t on  th e  fro sty  air. 
S u llen ly  o v e r  the h ills  co m es th e  
in ce ssa n t ru m b le  o f the- can n on , 
n ow  g r o w in g , n o w  w an iiig . O u t  
o f th e  skyTr-a^speck ip  th e cry sta l
<©f
tim e. T h e  brigade w a s  in on e  
ch arm in g  sp o t, as usual, a sa lien t, 
and to  reach it one p ro g ressed  up 
a lon g , stra ig h t road on  w h ich  
th e  en em y ranged  w ith  m a th em a ­
tica l accu racy. T h e  first a fter ­
n oon  th a t I rode up w a s n o  jo y  
ride. I t  w a s  very  co ld  and  th e  
rain cam e d ow n  in b u ck ets, and  
I w a s  ser io u sly  an n oyed  w h en  I 
w a s sm oth ered  in m ud by one  
sh e ll. W e  p icked  our w a y  up the  
road, w ith  a w ary  eye  for cover , 
and I  ev en tu a lly  reach ed  our  
head q u arters, w h ich  w e re  in a 
t in y  h ou se  b y  th e reserve  tren ch ­
es. T h a t n ig h t I w a s ta k en  in  
w ith  an oth er  officer, a fr ien d  of  
m in e, by  so m e Z ou aves, w h o  a t­
ten d ed  to  ou r needs lik e  b ro th ers  
— sp len d id  fe llo w s— th e y  fed  and  
lo u sed  us. ^The n ex t d ay  I sp en t  
w a n d erin g  a b ou t ‘C o a lb o x -la n d ’ 
till th e ev en in g , When I w a s  sen t  
d ow n  to  a p lace  ju st on  th e  bor­
der o f  th a t d e lig h tfu l co u n try .
sen t m y  h o rses on and c a m e ,o n  
th e  su p p ly  lorries. W h e n  w e  
reached th em  th in g s w ere  co m ­
p a ra tive ly  q u iet, but n o t for lo n g  
— for shrapnel lik e g rea t b ig  fire­
w o rk s w ere  bu rst v e ry  n ice ly  
o v er  our h ead s. W e  g o t  o ff  as  
q u ick ly  as w e  could , and th a t  w a s  
a t a  w alk . O n e o f u s w e n t  in
ahd sp read s to  a fea th £ tj  
fo llo w ed  b y  o th ers  in  
c ess io n — sh rap n el from  y^ j 
b a ttery ! T h e  peace ojEtyl 
is b ro k en ; and  th e  w 6 rt#fL  
on ed g e . T h e  h ell o v e r  th e  h ill 
is b ro u g h t b efore  u s— m en  d y in g  vK&j 
and fig h tin g —r b u m a n ity X ...b irth­
r ig h t o f
p a ss io n s  o f  a ^ ^ p ^
W h a tev er  th ^  outcb m d'lj 
be faced."
“ L im s ca m e to  b lo w s w ith  th e .f l^  
lan d scap e a rch itec t h is  w ife  em*|£j|§ 
p lo y e d  o v e r  h is  charges."
" W h a t hap pened?"  . M  
“N a tu ra lly , th e  la n d scap e  a r t i s t i c
—
laid  h im  o u t .’
‘LIQUOR LICENSE ACT”
Section 48.
■ ___  . . .  - -
N O T IC E  IS  H E R E B Y  G IV E N  that j f f l l  
on the 1st day of April n e x t ap- 
plication will be made to the Super- 
in tendent ot 'ProvineiaK-Folic«r-fofttt
transfer of the License for the sale ; 
of L iquor by retail in and upon the 
prem ises know n as the Bellevue, Ho- 
tel, situate a t O kanagan Mission, 
British Columbia, front A rthu r G. 
Befinett, : M anager for the Kelowna 
Land & O rchard  Company, Limited, 
to E rnest T a rr is  of Kelowna, British 
Columbia, dated this 25th day of 
February, 1915.
' A R T H U R . G. B E N N E T T , 
M anager for the Kelowna 
Land & O rchard Co., Ltd. 
H older of License. 
^E R N E S T  F A R R IS ,' '
31-5 ( '  A pplicant for T ransfer.
G lenm ore Fruit Land^;
I D E A L  F R U I T  S O IL  A B U N D A N C E  O F
C L O S E  T O  T O W N  A N D  M A R K E T - v*t „
THE CENTRAL OKANAGAN LANDS
L IM IT E D
KELOWNA - .  . . -  -  _ B. C.
'•j M
Easter Fashions
■AiWidihiMuJm"
Y ou  w ill be lo o k in g  n o w  for  s o m e th in g  o f  th e  la te s t  
to  w ear fo r  E a s te r .
W e a r e  r e c e iv in g  e v e r y  d a y  N e w  S h ip m e n ts  o f  th e  
la te s t  n o v e lt ie s  in
Millinery,
Waists & v 
Necktoear
Special Morning Dress
“ “  ... ■
TYfis garment has just been re­
ceived from the makers and is I 
well made of good quality Print 
in light and dark colours. Sizes, 
36, 38, 40, 42, 44. ,
at $ 1.75 ea.
Juit Received
New Pictorial Review Patterns 
for A pril
i f
■ ft!
W i
■j* p M l
Renew for The Courier
ferman jfu n t . ‘ Dry Goods Store
PACE POUR THE KELOWNA COURIER AND OKANAGAN ORCHARDIST THURSDAY. MARCH 2i. ISIS
SALE CONTINUES DAILY
Do Not Delay Your
I
W e are still Selling Out the 
Richmond Stock at prices that 
will save you 50c on every $ you 
spend at this Closing Out Sale.
Also many lines are going for less 
thah- wholesale prices. And as raw 
materials are getting scarce and it is 
almost impossible to import goods 
just now this price-cut selling event 
should be. of the utmost importance
woman and child in 
y Everything in the store 
fe e s  at deep-cut prices.
(luces brush from  18 to  28 in ch es, 
is used  for th e  coarser  m ake o f  
broom s and th e s ta lk s  are not 
con sid ered  o f  m u ch  va lu e  for fo d ­
der. T h e  D w a rf variety , the kind  
o f w hich  w e  w rite , g r o w s  from  
4 to  6  feet, p rod u ces brush from  
10  to  18 in ch es and so m etim es  2  
feet, and th is  is u sed  p rin cip a lly  
in m a k in g  th e  sm a ller  and h igh er  
priced b room s and b rushes. T h e  
sta lk  o f the D w a rf m ak es fair 
fodder for ca ttle  and is su p p o sed  
to  be a go o d  m ilk  producer. T h e  
brush is h a rv ested  w h en  in b loom  
w h en  it is a g o o d  green  c o lo u r ; it 
is pu lled  oft, n o t laid o v er  and  
cu t as in th e S tandard . D u r in g  
h arvest tim e it w o u ld  Be ad v isa -
geu tle  persu ad er in ca se  a rack et 
sta rts  up. T h ere fo re  she and the  
g ro w n  up g ir ls  w ill tak e a deep  
in terest in th e broom  corn  patch  
th is year, and nurse th e  in fant in ­
d u stry  a lo n g , as did th e S o c ie ty  
o f S h ak ers in W a terv lie t, N . Y ., 
in the year  1791, w hen  Dr. F ran k ­
lin first in trod u ced  the seed  in to  
the U n ited  S ta tes.
O':
&
e still have many lines in stock 
ich you may need in Dry Goods, 
Gent’s Furnishings, Men’s and Boy’s 
Boots-and -Shoes.
P L A C E  W H E R E  O N E  $  W I L L  
S t  M U C H  A S  O N E  A N D  A  H A L F  E L S E ­
W H E R E , A N D  D O  J U S T I C E  T O  Y O U R  P U R S E .
R A E ' S
the Richmond Stock
i€>
J $ 5 *
Broom Corn
H o ld s  G rea t P o s s ib il it ie s  as  
C rop fo r  th e  O k an agan .
(Com m unicated.)
N o w  th a t w e  are in  th e  m id st  
o f  a g r ea t w ar; it  is n a tu ra lly  th e  
d u ty  o f  e v er y  p a tr io tic  C anadian  
farm er to  p rod u ce  a ll th e  food  
s tu ffs  p o ss ib le  to  su p p ly  a h u n g ry  
w orld , and  d o u b tle ss  h is  w ork  in  
i lp in g . so ^ w ill be h ig h ly  rem u n e- 
»:^ ^ l ^ ® ‘V*e-A’s^ 1 ie re  w ill be a sh o r ta g e
o f  farm  produ ce, 
so o n e r  or  later, th e  w orld  
w ill tire  o f  w a r  and th e  dem an d  
for  th e  co a rser  k in d s ’ o f  food  
, s tu ffs , n o w  so  e a s ily  d isp o sed  of, 
w ill le s s e n  co n sid era b ly . S u ch  
b e in g  th e  ca se ; th e  farm ers o f th e  
' l ^ p l ^ r r l ^ o u l d  be lo o k in g
th e m se lv e s  and  
V ^ S ^ c ||c o v e r in g  b y  ex p er im en ts  in a 
sm a ll w a y  w h a t th e y  can  profit­
a b ly  p ro d u ce  in th is  w on d erfu l 
c lim a te  o f  ou rs. W e  h ave  pro- 
t e ^ d u c e d  m a n y  k in d s o f  fruit, a lso  
ff^ V to b a cco  and  o th e r  p rod u cts, th a t  
l l l^ ic a n n o t  be g r o w n  w ith  su ch  su c-  
1^11*cess in o th er  parts o f  th e  D o m in -  
i l i g i o m  and a lth o u g h  w e  ca n n o t y e t  
| ^ | c t o i m ^ h a t  th e y  are a ll p a y in g  
|C ||^ C |o p s  scTfar1, th e  fa u lt is  cer ta in ly
c lim a te  or so il, 
ere is  a m ark et for e v er y th in g  
re  can p rod u ce, b u t th e  trou b le  
is  w e  h a v e  n o t y e t  learn ed  th e  
b e st w a y  to  d isp o se  o f  our pro­
d u cts. T h is , o f  co u rse , w ill r igh t  
i t s e lf  in du e cou rse .
T h e re  are m a n y  cro p s w e  cou ld  
ra ise  w ith  profit in th is  v a lley , 
o n e  o f  w h ic h  is th e g r o w in g  o f  
b room  corn . I t has b een  p roven  
th a t it w ill  g r o w  and produ ce  
from  e x p e r im en ts  m ad e in a few  
p la ces  in a v ery  sm a ll w ay , but 
th ere  is no  record  o f  th e  q u a n tity  
and  q u a lity  g ro w n . M an y far­
m ers in th e  S ta te  o f  I llin o is  o w e  
th e ir  fin an cia l su c c e s s  to  th e  
broom  corn  in d u s tr y ; and if far­
m ers  can  make- it a su c c e ss  there, 
su r e ly  w e  sh ou jd  be ab le  to  do  
l ik e w ise  w h ere  th ere is  o n ly  a
w ith  th e
lim ited  a m o u n t o f  so il an d  c li­
m ate  in C anada su ita b le  for its  
p rod u ction . W e  a ll k n o w  there  
is a lim itle ss  m a r k e t ; w e  see  bun­
d les o f  broom s b e in g  load ed  or 
u n load ed  from  ca rs  and b o a ts ;  
on e can se ld o m  en ter  ' a h ou se  
w ith o u t s tu m b lin g  over  on e ,/ev en  
th e lo n e ly  b a ch e lo r  has o n e  to  
sw eep  o u t h is m o u n ta in  d w e llin g . 
B esid es  th e b room , th ere  are 
j l  cou rse  m a n y  o th er  k in d s o ,  
b ru sh es m ade from  th is  g r a ss—  
w e sa y  g ra ss , a s  broom  corn  be­
lo n g s  to  the g r a ss  fam ily .
M an y  p eop le  h a v e  an idea  th at  
th e  m an u factu re  o f  b room s is  
q u ite  an  e x p e n s iv e  and co m p li­
cated  p r o c ess ;  th is  is a m istak e, 
for a sm a ll p lan t to  m an u factu re  
ord inary h ou se  b room s can be 
pu rchased  for le ss  than  $150 laid  
dow n in K elo w n a . I t is ju s t  as  
ea sy  to  m ake b room s as it is to  
m ake b u tte r ,.a lL th a t is n ecessa ry  
is a certa in  a m o u n t o f  p ractice. 
A n o th er  q u estio n  asked , is, h o w  
about th e h a n d les?  It is p o ss ib le  
that th e tim b er m a y  be procu r­
ab le in th is  d is tr ic t th a t w ou ld  
an sw er  th e p u rp o se ; if  n o t, it 
can be sh ip p ed  in a t a c o s t  o f  
ab ou t $30 per ° th ou san d  laid  
dow n. I f in the fu tu re w e sh o u ld  
decide to  su p p ly  C anada and  
m aybe th e E m p ire  w ith  b room s  
and bru sh es, each  d istr ic t w o u ld  
probably have it s  ow n  factory  
w h ich  sh ou ld  be un der g o v e r n ­
m en t su p erv is io n  so  th at the  
m an ufactured  p rod u ct w o u ld  be 
stan d ard ized . A ll w e  need is  to  
m ake th e  “O k an agan  broom ” the  
b est on  th e m ark et and th en  w e  
w ill not have to  p a y  large co m ­
m iss io n s  and o th er  e x p e n ses  to  
find cu sto m ers. A n o th er  a d v a n ­
tage wQuld be th a t th e m a n u fac­
tu rin g  cou ld  be clone in the w in ­
ter m o n th s, as th e  brush can  be 
stored  for an y  le n g th  o f tim e if 
su itab le  sh ed s are provided .
T h ere  o n ly  tw o  k in d s o f B room  
Corn, th e S tan d ard  and the  
D w arf. T h e  S tan d ard  g r o w s  to  
a h e ig h t ft and pro-
E D I T O R I A L  N O T E : T h e
ab ove artic le  has been sen t to  us  
by a p u b lic -sp ir ited  resid en t o f  
the sou th ern  portion  o f th e O k a­
n agan  V a lle y  w h o  m o d estly  
w ish e s  h is nam e w ith h e ld . H e  
has forw ard ed  a q u a n tity  o  
broom  corn seed  to  Mr. E. R 
ble to  g o  o v er  th e  crop e v er y  few  I B a iley , P o s tm a ste r  here, w h o  has  
d a y s and g a th er  in w h a t seem s undertaken  to  d istr ib u te  it in 
fit, as som e p la n ts  take lo n g er  to  lo ts , each ■sufficient to  so w  a tria 
m ature than  .others. \V h en  plot o f  one-tvven tieth  o f an acre  
gath ered , th e  crop  sh o u ld  be' the area referred to  in the .article 
placed in a dry sh ad y  p la ce ; if U s  b e in g  o f  co n v en ien t s iz e  for
le ft in th e sun  it w ill b leach , and a test.
to  g e t  the q u a lity  and tex tu re  re- Mr. B a iley  has been k een ly  in ­
quired it m u st not be a llo w ed  to  tcrested  d u rin g  th e p ast fifteen  
lo se  its h ea lth y  green  co lou r. A  years in ex p er im en ts  w ith  broom  
dry sp ell at' h a rvest tim e (ab ou t corn, w h ich  he has g ro w n  d u rin g  
th e  m id d le  o f  S ep tem b er) is o f abou t ten  sea so n s  th ro u g h o u t  
th e u tm o st im p ortan ce. th at period . T h e  id e a 'o f  tr y in g
A  p iece o f grou n d  4 6 ^  feet it as a crop  o r ig in a ted  th rou gh  
square is a p p ro x im a te ly  1-20 o f co n v ersa tio n  w ith  th e late M r. M 
an acre, w h ich  m ak es a g o o d  s ize  H agan , w h o  to ld  h im  th at broom  
for a te s t p lot. T h e  seed  sh o u ld  corn had b een  gro w n  su c ce ss  
)e put in drills  3 feet apart and fu lly  m an y  y ea rs  a g o  b y  th e  M is- 
7 p lan ts to  th e  foo t (in  th e d r ills )  sion  F a th ers— th e first se tt le r s  in 
and sh ou ld  be so w n  one.' inch  the v a lley . Mr. B a iley  has tried  
deep  in lig h t so il. S om e d r ills  broom  corn on  a nu m ber o f  dif- 
w ill not han dle th is  s ee d ; if  n ot, ferent k in d s o f  so il w ith  g en era l 
the h o les in th e  d isc  can be run su ccess, ev en  p ro d u cin g  a g o o d  
full o f lead  and th en  drilled  ou t grade o f th e  brush  on  s tr o n g ly  
to  the s ize  required . T h e  seed  a lk a lin e  land , a lth o u g h  th e sta lk  
m u st not be so w n  u n til th e  in th at ca se  w as not as ta ll as  
grou n d  is w arm , ab ou t the sam e w hen  g ro w n  in m ore favou rab le  
tim e as su ita b le  for sw e e t  corn , c ircu m sta n ces , 
or even  later. D o  n o t so w  in C orn brush Was o b ta in ed  by  
lo n g  s in g le  row s— a square p atch  Mr. B a iley  19 in ch es in len g th , 
is better. T  he so il sh ou ld  be a and h e m a d e  so m e rough b room s, 
lig h t sa n d y  loam  and it m u st be one o f w h ich  he em p lo y ed  u se-  
k ep t c lean  o f w e ed s  and w e ll cu l- fu lly  in “soopirt’ her u p ” in  the  
tiva ted . cu r lin g  rink. B room  corn  g ro w n
R eg a rd in g  irr iga tion , th e  g r o w - by  h im  w a s  ex h ib ited  a nu m ber  
er m u st u se  h is o w n  ju d g m e n t ; Qf tim es  a t th e  fa ll fair here and I p - S tran d » w ork  on  p o le  
it is  n o t a. p la n t th a t req u ires h t  N e w  W e stm in ste r . * '
m uch m o istu re  and th ere  is  a A n  in v itin g . fea tu re  o f th e  
d an ger o f d ro w n in g  it ou t. A fte r  ,)room  corn in d u stry  is  th a t th e  
the p lan t co m es up  it  w ill m ak e m a n u fa c tu r in g  end  o f it  req u ires  
bu t lit tle  g ro w th  for tw o -o r  th ree ))Ut a sm all cap ita l o u tla y  for m a- 
vveeks, b u t a fter  it  has m ad e its  eh in ery , and if su ffic ien t raw  m a- 
roots it w ill g r o w  v e r y  q u ick ly . teriaI Cou ld  be p rov id ed  for  a 
In  S ou th ern  E u rop e, th e  o r ig i- w jnter’s o p era tio n s it sh o u ld  not  
nal hom e o f th e  B room  C orn, it be d ifficu lt for th e  B oard  o f  
is a lso  used , in th e  sam e w a y  as  T rade to  in d u ce  a b room -m aker  
w e u se  w h ea t. I t  is  a llo w ed  to  to  loca te  in K e lo w n a  and op erate  
g o  to  seed  and th en  th resh ed . I t a sm a n  p la n t to  b eg in  w ith , 
is u sed  for ch ick en  feed  and  th e  Shou]d  th e  ex p er im en t p rove suc- 
s ta lk s  for fod der, or th e  seed  can ce ssfu l, and th ere seem s no rea- 
be grou n d  up and u sed  to  m ak e son  w h y  it  sh o u ld  fail, it  w o u ld  
bread and cak es, and  is so m e- |)e  a s im p le  m a tter  to  en la rg e  the  
w h a t s im ila r  to  b u ck w h ea t. T h e  m a n u fa ctu r in g  fa c ilit ies .
brush o f co u rse  is o f  no u se  then  0 .S in ce  th e  a b o v e  w a s  w r itten ,
M r. D . W . S u th er la n d  in form s
us th a t he is  c o n te m p la tin g  th e
, r . .r u n n in g  o f a broom  factory , and
the O k an agan  V a lle y , if  it  can , . , ' .
, , . , he w ish e s  to  m ak e a rra n g em en ts
produce th e q u a n tity  and q u a lity , r .. .
1 , , . J . . .  , T J  w ith  farm ers tor th e  p la n tin g  of
and th e n e x t step  w ill  be to  per- ,, r ,• ^ 'a  sm all acrea g e  o f broom  corn .
Little Business
at Council Mauling
B ey o n d  P a ssa g e  o f  B y - la w s  and  
A p p ro v a l o f  A c co u n ts .
B efore  th e C ity  C oun cil last 
F riday m orn in g  M rs. M illie  m ade  
a verbal report o f the w ork  o f the  
B en ev o len t S o c ie ty , p articu lariz ­
in g  on . th e m an y  ca se s  th at had  
com e before th em  d u rin g  th e  last 
tw o  w eek s  s in ce  th e re lief work  
had ceased . S h e sta ted  th at at 
the p resen t tim e it w a s  not,, the  
in ten tio n  o f the S o c ie ty  to  apply  
to  the C ou n cil for a fu rth er do­
nation , nor for th e re -o p en in g  of 
relief w ork , th o u g h  b oth  w ere  
badly needed.
In th e  ev en t, h o w ev er , o f  any  
m em b er o f th e C oun cil h ea r in g  of 
any person  w ish in g  to  em p loy  
labour, sh e  e a rn estly  req u ested  
them  to com m u n ica te  w ith  the  
B en ev o len t S o c ie ty  and  g iv e  
th em  particu lars.
O n b eh a lf o f  th e  C ou n cil the  
M ayor th an k ed  M rs. M illie  and 
th e B en ev o len t S o c ie ty  for their  
stren u o u s and u n ce a s in g  efforts  
d u rin g  th e  p ast w in ter , and  as­
sured her th at its  va lu e  had been  
fu lly  app reciated .
R egu lar  m u n icip a l b u sin ess  
w a s co n sp icu o u s by its  scarc ity . 
B y -la w  N o . 171, c o v er in g  th e new  
rate on e lectr ic  p ow er , w a s  re­
co n sid ered  and fin a lly  p assed , 
and B y -la w s  N o s. 172 and 173, 
b e in g  b y -la w s a m en d in g  th e  old  
T rad e L icen se  B y -la w s , received  
th eir  first read ing.
T h e  fo llo w in g  a cco u n ts , h av ­
in g  been app roved  b y  th e  respec  
tiv e  c o m m ittee s , w ere  p a ssed  for 
p a y m en t:
R e lie f W ork  P a y  R oll,
M arch 1 to  6  in c lu siv e  $  123.90  
W . N o tle v , sp ecia l p o lice
w ork  ...... ........... ................  37.80
J. K ap u sta , w ork  on p ole  
lin e  i..... ..........................
Want Advts.
RATES:
First Insertion : 2  C e n ts  p er
w ord  ; m in im u m  c h a r g e , 25  
c e n ts .
Each Additional Insertion: 1 c en t  
p er  w ord ; m in im u m  c h a r g e . 
IS c c u t s .
In  estim ating  the coat ot an adver 
tlaement, subject to the  mlniinurt 
charge  as  sta ted  nboVc, each in itia l 
abbreviation or group of figure* count* 
aa one word.
If so dcaircd. advertisers m ay have 
replica addressed  to a  box number, 
care  of the " C o u rie r ,”  and forwarded 
to th e ir p riva te  address., F o r tills ser­
vice, add 10 cents to cover postage.
No. responsib ility  accepted for cor­
rectness of telephoned advertisem ents. ,
Please do not ask for, credit, fa a tho 
trouble and expense of booking small
advertiacmehts is more' than they are 
worth to the publisher.
F O R  SA LE
F O R  S A L E — M otor b oat, row  
boat, d isc  harrow s. K . A . W ood- 
m a ss, O k a n a g a n  M ission . 35-2
F O R  S A L E , C H E A P — H o rse  & 
b u g g y , cem en t roller; fence  
p o sts . A p p ly , C ather, P h on e  
250. 35-3
for m a n u fa c tu r in g  pu rp oses.
W e  have tr ied  to  sh o w  th e  ad­
v a n ta g es  th a t m ig h t accrue to
su ad e som e e n terp r is in g  farm ers L™• • . , , . , ,
i ,, ■« ' |  1 n ose  in tere sted  sh ou ld com m u -
n ica te  w ith  h im ^ an d  for in form a­
tion  in regard  to  m eth o d s o f
to so w  so m e sm a ll ex p erim en ta l 
p atch es and try  it on  a ll k in d s o f
land  and u n d er all co n d itio n s , to  . . ,
. , r i / .  , f g r o w in g  and h a r v e st in g  th ey
keep a record o f d a tes, s ty le  o f , , ,  tJ_ , ,  r, ,
, sh ou ld  c o n su lt M r. B a iley , w h o se
cu ltiv a tio n , etc ., and  a m o u n ts  .
. . . ■. ’ . , , , , practica l ex p er ien ce  is o f  g rea t
produced, b oth  o f  brush  and fod- vajue
der. S h ou ld  th ese  ex p er im en ts
S h e had risen  sev era l tim es  to  
le t a g e n t lem an  pa ss  o u t b e tw een  
th e acts.
be o f  a sa t is fa c to r y  nature, it 
m ig h t be w e ll to  k eep  broom  
corn in ou r m in d  and prepare  
som e grou n d  for a crop  n ex t
year— it w o u ld  be in a d v isa b le  to  I  ^ am  veiT  sorry  to  d istu rb  
rush in to  it. T o  m ak e it a su e- y o u * m ad am ,” he rem arked ap o lo -  
cess  w e  m u st g o  e a sy  and n o t try  g e tic a lly , a s  he w e n t o u t th e  
to  do too  m u ch at th e  start. fou rth  tim e.
T h ere  is d o u b tle ss  m o n ey  to  be “ Oh,, d o n ’t m en tio n  it ,” sh e  
m ade in th e in d u stry  if th e crop repBed, p lea sa n tly . “ I am  m o st  
is look ed  a fter  and p rop erly  h an -M ia PPy to  o b lig e  y o u ;  m y  h u s-  
dled. I t w o u ld  be a w a ste  o f I Band k eep s th e  refresh m en t bar.” 
tim e and m o n ey  if. p erson s  
sh ou ld  put in th ree  or four tim es  
m ore .crop th an  th e y  can h an d le ; 
it w ou ld  n o t o n ly  hurt th em  but 
it w o u ld  be liab le  to  k ill an in ­
d u stry  th at m ay b r in g  in m illio n s  
o f dollars to  th e  v a lle y  and find 
w ork at fair w a g e s  for th o u sa n d s  
o f ou r peop le.
W e feel sure th is  w ill be g iv en  
a fair te s t  by  th e  en terp r isin g  
farm ers o f th is  v a lley , for th ey  
w ill be urged  on  b y  th e fem ale  
portion  o f the fam ily . N o th in g  
is m ore p lea s in g  to  th e go o d  
h o u se-w ife  than a g o o d  broom  or  
w h is k ; it p u ts th e  fin ish in g  tou ch  
to  her h ou se  w ork , and is a lso  the
lin e
A . E ad ie , w ork  on  p o le
lin e   ..........-....
H . H arrison , w ork  on  
p o le  lin e
E n n is  & M cD o n e ll, w ork  
on  str ee ts  d u rin g  F e b ­
ruary ....................... ........
R e lie f w ork  p ay  roll, 
M arch 8  to  13 in c lu ­
s iv e , L ig h t D ep t. ....—
R e lie f  w ork  p ay  roll 
M arch 8  to  13 in c lu ­
s iv e , Park , W a te r ­
w o rk s and S tree ts  ......
O k an agan  T e l. Co., te l-  
phorie ren ta ls  and lo n g
d ista n ce  to lls  ................
T h o s . S. R u ffe ll, P o lice
C ourt w ork  .......... .........
D a lg le ish  & H a rd in g ,
4.28
4.58
4.28
6.68
39.00
16.58
19.95
22.75
6.50
9.85
23.15
su p p lie s  for F ire  B ri-
A lb er t G ibb, tra n sp o rta ­
tio n  for C o n sta b le , and
p rison er ...... .....................
G eo. B a ls illie , fe ed in g  
and a tten d in g  to  b irds  
and an im a ls  for Jan .
and F eb . ..... .....................
T h e  m e e tin g  th en  ad jou rn ed  
u n til S atu rd ay , 3rd A p ril, a t 10 
a. m.
9 .00
W H I T E H E A D  & C O .
F O R  S A L E — T h r ee -se a ted  dem ­
ocra t in g o o d  co n d itio n  ; dou­
b le s e t  o f  h a rn ess, n ea r ly  n e w ; 
p ortab le  fo rg e , an v il and  about 
fifty  b la ck sm ith ’s to o ls . A p p ly  
B o x  24, O k an agan  M ission , 
P h o n e  2507. 35-1
F O R  S A L E — G o o d  g en era l pur­
p o se  h orse , w e ig h t ab ou t 110 0 . 
A . C. P O O L E , B aker. 34-2
S E E D  P O T A T O E S  F O R  S A L E .
E x tr a  ea r ly  and la te  varie­
tie s . D . E . G e lla tly  & S o n s, Gel- 
la tly , B . C. 33-5
C H O IC E  M A L E BIRD S, 1914 hatch.
r.c. R hode Island Reds and s.c. 
Black M inorcas, from $3.00 up, cash , 
on ranch. H . S., Rose, Hillview O r­
chard, K. L. O. Bench. 31-tf.
HAY FO R  S A L E —Baled or loose. , 
Apply to W. D. Hobson, O k a n a g ­
an  M ission. -
T E N D E R S  W A N T E D
T E N D E R S  W A N T E D  —  For  
m o w in g  th e  la w n  and a tten d ­
in g  to  th e  g a rd en  a t th e  K elow n a  
C lub. A p p ly  to  S ecretary , K e­
lo w n a  C lub. 35-1
E M P L O Y M E N T  W A N T E D
M A N  A N D  W I F E  w a n t ranch  
w ork . E x p er ien ced  in  g en e­
ral farm in g . W ife  to  co o k  for 
few  m en . B o x  N , K elo w n a  
C ourier. . 33-3
H E L P  W A N T E D
W A N T E D — Y o u n g  g ir l to  help  
w ith  h o u sew o rk , no cook in g . 
A p p ly , M rs. R . H . S tu b b s, O ka­
n agan  M iss io n . 35-2
W A N T E D —M iscellaneous
a t
Kelowna 
Carriage 
W  orks
Going on all the
tim e
32-8
N O T IC E  is h ereb y  g iv e n  th a t  
th e  P artn ersh ip  * h ereto fo re  
su b s is t in g  b e tw een  H erb er t  
W h iteh ea d , Ja m es H . B a illie  and  
Ida C. H ea th er , as W o o d  M er­
ch an ts, u n d er th e .firm nam e o f  
“ W H I T E H E A D  & C O .” h a sth is  
d ay  been  dissolved* and th a t H . 
G. M. W ilso n , o f  K e lo w n a , B. C., 
has been  ap p o in ted  A g e n t  for th e  
p u rp ose o f g e t t in g  in a ll o u ts ta n ­
d in g  a cco u n ts  and s e t t l in g  th e  
lia b ilit ie s  o f  th e P a rtn ersh ip , and  
th at a ll m o n ey s  p a yab le  to  th e  
P artn ersh ip  sh ou ld  be paid  to  H . 
G. M . W ilso n , and a ll a cco u n ts  
p ayab le  b y  th e sa id  p artn ersh ip  
sh a ll be sen t in to  H . G. M . W il­
son  b efore th e  tw en ty -fo u r th  d ay  
o f A p ril, 1915.
(S ig n e d )  H erb ert W h iteh ea d .
(S ig n e d )  J a m es H . B a illie .
(S ig n e d )  Ida  C. H ea th er .
K e lo w n a , B . C.,
17th M arch, 1915. 35-2
R E N E W  F O R  T H E  C O U R IE R
W A N T E D — Q u ie t s in g le  driver  
for tw o  m o n th s  in ex ch a n g e  
for  k eep . IC. A . W o o d m a ss , O ka­
n a g a n  M issio n . 35-1
T O  L E T
T O  L E T — F U R N IS H E D  H O U SE  
on corner of Pendozi St. and 
Law rence Avenue. Apply, Dr. Shep­
herd. 21-tf
SPIRELLA CORSETS *
Including  w aists for children, from 
1 to  14" years.
M rs. J . H . Davies will be a t Mrs. 
M athie’s, over Davies & M athie’s, £ 
Pendozi St., (phone 196) between 
the hours of 1.30 and 6 p. ir\, 
urday of each w eek to 
w ishing to  o rd er corsets. /
626, Kelowna.
FRANK
Boot & Shoe
Bernard
N ext M u irh ead * s h l
n<
B O O ST Y O U R  B U SIl 
T H R O U G H  T H li 
O F  T H E  COURIER
THURSDAY, MARCH 25, 1915
P H O N E  -1105 P . O. BOX 626
A L B E R T  W B I F F I N  
B U I L D E R  &  C O N T R A C T O R
E S T IM A T E S  for any kind of W OHK in C O N N EC TIO N  w ith the 
B U ILD IN G  T R A D E  S H O P  F IT T IN G S —F U R N IT U R E  R E P A IR E D
FR EN C H  P O L IS H IN G , Etc.
Kelowna (iarage & Machine Worn Co. ltd .
We do Machine Blacksmitlilng in all its branches. Make 
Springs for all kinds of Vehicles
Give ua a  trial a t any of your Steel, Iron or Cant Iron W ork requiring attention 
W elding and Brazing by the latest process
We can do all your Auto Repairs 
Splendid Auto Livery Good cars 
Careful, com petent drivers
Your car wants painting and varnishing; bring it to us and we will
make it look new again.
T H E  K ELO W N A  CO URIER A N D  OKANAGAN O RCH ARDIST
Local and Personal News
l>A0fi FIVE
M rs. B rod ie  w en t to E n d erb y  
y esterd a y .
M rs. D , H . R atten b u ry  retu rn ­
ed from  Sp ok an e on  S aturday.
M r, and Mrs. R. II, S tu b b s re­
turned on  T u esd a y  from  a v is it  
to  the C oast.
Mr. W . M. E d w ard s w en t to  
V ictoria  y e sterd a y  m orn in g  on  
a b u sin ess  trip.
M r. C lias. G ow cn  returned
e x p e r t  p i a n o  t u n i n g
Y our instrum ent should be at its best 
in tone, touch, etc., and can be wonder­
fully  Improved. Heintzman & Co. say: 
“ T u n in g  a  piano is not a tr illin g  piece 
of work, if you have regard  for your 
piano. We positively recommend the 
best experienced men on ly .”
ALVIN E. PE R K IN S  
of Vancouver, B. C., has the highest 
possible recommendations from Heintz­
m an & Co., G erhard  Heintzman and 
m any o ther best piano m anufacturers. 
W ith 25 y e a rs ’ experience, th is  g u a r­
antees the finest workm anship 
M r. P erk in s  Will be in Kelowna in 
A pril, an d . will call upon h is many 
custom ers. O rders may be left with 
the K elow na F u rn itu re  Co. 34-3
W O M E N ’S  A U X I L I A R Y
(Communicated)
T h e  K elow n a  branch o f th e  W . 
A. has su sta in ed  a' g rea t lo ss  in 
the retirem en t o f M rs. P . D u -
from  th e C oast y e ster d a y  for  
few  d a y s’ s ta y  in K elb w n a.
T h e  R ev. D avid  L ister  w ill ocr 
[cu p y  the p u lp it o f  th e .P r e sb y ­
te r ia n  C hurch n ex t Su nday.
Mr. T , A . F . W ia n ck o  w a s pi 
to w n  oil S atu rd ay  to  a tten d  a 
m eetin g  o f the C ream ery com -  
[m ittec  o f  th e  F arm ers' In stitu te .
M rs. E ly , w h o  had been v is it-  
I in g  friends here, returned  to  her  
hom e in K a m lo o p s on W ed n es-  
| day.
L ieut. A . H . B ell returned on
M r. H . C u b itt le ft  fo r  E n g la n d  
on S atu rd ay .
M r. and  M rs. K. F . O x le y  w ere  
p a ssen g ers  to  V a n co u v er  on  
T u esd a y .
T h ere  w ill be the u su a l Church  
o f  E n g la n d  serv ices  a t R u tlan d  
on S u n d a y  n ext at 3 o 'c lock .
Mr. W . G. B en so n  returned  
on S a tu rd a y  from  a v is it  to  the  
C oast.
R. G. Rhode Island Reds
B A B Y  CHICKS 15c each
O r d e rs  ta k e n  n o w
E G G S $1.50 per Setting-
C . H . B O N D , R u t la n d  32-4
Mr. and  M rs. W . T . A slib r id g e  
arrived y e ste r d a y  from  T o ro n to  
to  sp en d  a  v is it  here.
Mr. E d w ard  M auricevCarruth*- 
e fs , o f  R u tlan d , has been  g a z e t ­
ted  as a J u s tic e  o f  th e  P eace .
Mr. J a m es B rydon, F ru it P e s ts  
In sp ector , returned  on F r id a y  
from  h is  tr ip  to  Y ak im a  and  
o th er  W a sh in g to n  p o in ts .
Mr. F . E . B row n  le ft  for M id­
land, O n t., on  T u esd a y , tra v e l­
lin g  as far a s  V ern on  by m otor  
car.
Mr. C. G. B u ck  returned  on  
F rid ay  from  a v is it  to  H a lcy o n  
H o t S p rin g s. M rs. B u ck  w e n t  
up to  S ica m o u s to  m eet him .
Mr. and M rs. D . A . F erg u so n  
and  ch ild  w ere  p a ssen g ers  on  
S atu rd ay  to  T h o rn h ill, M an
Ju st a W ord  AJbout Flour
rl  be p r ic e  o f  th is  in d is p e n s a b le  c o m m o d ity  c o n tiu u e s  to  
•If Vi l« W ,,lt j;r W h ea t, F a n c y  P a t e n t s  b e in g  q u o te d  
hbl. W e q u o te  n e t ca sh  p r ic e  on (k r ilv ie ’s
R o y a l HouHuhoId F lo u r, 98-lb  s a c k . . . . . .  * S4 45 ”
1 c a n  ICgg-O B a k in g  P o w d e r ........................................ ** #25
$4 70 bo th  for $4 .4 5
O g ilv ic  s  G le n o ra , 98-lb s a c k  .........* ....................... *4 25 1
a n d  1 c a n  E y g -O  B a k in g  P o w d e r .......................  . . . .  .25
_______ |_______ ;_________  $4.50 both for $4 .25
N oel’a S ev ille  M a rm a la d e , 1-lb g la s s ,  e a ch  _ ____
H o lb ro o k ’s P o ta to  F lo u r for C a k e s  a n d  P u d d lm rs .
e a s y  to d ig e s t . 1-lb p k g .............................
G ro u n d  R ice , 1-lb p a c k a g e s  ........ .................
G ro u n d  A rro w ro o t, 1-lb p a c k a g e s ...........
N e a p o lita n  M aca ro n i, im p o rted  from  I ta ly  ,
P re se rv e d  F r u i t  in  S e a le r s  (H om e-m ade). P lu m s , P e a r s ,  Cherries o r 
a n y  v a r ie ty . O ne E conom y <Jt. S e a le r  a n d  F r u i t  . . . . . . . . . . . . .  ,35c
............20c
Sweet, Light and
...........................15c
........2 for 25c
. . . . . . . . . .each 25c
. . . . . . .per lb  15c
L O B S IE R . Special, -lb 'tin s . : A tlan tic  L o b s te r .. . .each 25c
Good Cooking Apples. Special for week end. P c r bojf: . . ..5()(T
Duteh Set Onions.'' Fine sam ple ... 
Sunbeam  Tea. —You will like i t . . . . . . !  
O ur own blend Bulk Tea. R egular 40c. 
Fresh Ground C offee...1..........
. . . . . .  Per lb 25c
. . . . .  Per lb SOc
.. .3  lbs for $1.00 
.. .3 lbs for $1.00
Wo want your Grocery B usiness. Look Us up!
Phone Three Oh!
D. D. Cam pbell
G R O C E R
R E N E W  F O R  T H E  C O U R IE R
N O M I N A T I O N S  I N
T H E  O K A N A G A N
. T h e  C o n serv a tiv e  co n v en tio n  
in  N o r th  O k an agan  w a s held  on  
T h u r sd a y  la s t  a t V ern on . E ig h ­
ty-five-.xl^ legatqs w ere  in a tten d -  
an cei» P  n am es o f  Mr. P r ice  
E l l i s o n ^ l ie  late  m em ber, and Mr. 
W . H . K e a ry ,-o f N e w  W e stm in s ­
ter, w h o  is  th e o w n er , o f a co n ­
s id era b le  a m o u n t o f p roperty  in 
th e  A r m stro n g  d istr ic t, w ere  p u t  
forw ard . O n  a b a llo t b e in g  ta ­
k en , M r. E lliso n  ob ta in ed  55 
v o te s  and  M r. K eary  29 ; one b a l­
lo t  w a s  sp o iled . M r. E lliso n ’s 
n o m in a tio n  w a s  th en  m ade u n ­
an im o u s.
T h e  L ib era ls  o f  N orth  O k an a­
g a n  are h o ld in g  th eir  co n v en tio n  
to d a y  .a t  A rm stro n g . Mr. F . B. 
C o ss it , o f  C o ld stream , seem s to  
be a s tr o n g  favou rite  for th e n o ­
m in a tio n , b u t o th er  nam es w ill 
p ro b a b ly  be p roposed .
T h e  C o n serv a tiv es  o f  S ou th  
O k a n a g a n  held  th eir  co n v en tio n  
in K e lo w n a —last—T h u rsd ay , w ith  
a rep resen ta tiv e  a tten d an ce  o f  
d e le g a te s  from  all parts o f  th e  
» r id in g . ' A  b a llo t w a s not requir­
ed ,. M a y o r  J o n es  b e in g  the u n an i­
m o u s ch o ice .
A s  rep orted  e lsew h ere  in th is  
issu e , th e  L ib era ls o f  S ou th  O k ­
a n agan  w ere  a lso  u n an im ou s in 
th e ir  c h o ic e  o f  a cand id ate, the  
h on ou r fa llin g  upon Mr. L eslie  
V . R o g ers .
M r. B a sil G ardom , for a n u m ­
ber o f  y e a rs  P ro v in c ia l C onstab le  
■*at E n d erb y ,a n d  a fterw ard s a real 
e s ta te  a g e n t  in V an co u v er  and  
farm er in th e  D e w d n e y  d istrict, 
w a s n o m in a ted  on. M onday at 
^ V e r n o n  to  run as an Iridepend- 
• en t C o n serv a tiv e . M r. Gardom  
b reed s th orou gh b red  H o lste in
c a ttle  on  h is  farm , and su sta in ed  
v ery  sev e r e  lo sse s  through
V h q jesa lc  k il lin g  o f  h is stock  bv  
g o v e rn m e n t in sp ecto rs  fo llo w in g  
tu b ercu lin  te s t . I t is said  th at 
fa ilure by  th e  D ep a rtm en t o f A g ­
ricu ltu re  to  a d eq u a te ly  com p en ­
sa te  h im  for h is  lo sse s  led  to  h is  
a s s is t in g  to  revea l th e  tran sac­
tio n s  in  C o lo n y  F arm  stock  
w h ich  b ro u g h t abou t M r. P rice  
E llis o n ’s  resign ation .
M r. L. W . S h atford  h as rece iv ­
ed  th e  C o n serv a tiv e  n om in ation  
b y  a cc la m a tio n  for th e S im ilka- 
m een  E lec to ra l D is tr ic t , w hich  
n o w  in c lu d es  P en tic to n .
M oulin  from  her p o sitio n  as S atu rd ay  to  V ictor ia , to  rejoin
P resid en t o f  th e S o c ie ty , w h ich  llis reg im en t, th e 2n d  C anadian
sh e has so ab ly  filled for th e last M ounted  R ifles.
e ig h t years. I t  is g rea tly  du e to  . Mt. a p  1, __ ,. . /  M r. A . H. K n ox  cam e d ow n
her u n tir in g  w ork  for th e cau se  r \ r  .
ti. i i i • ’ I from- V ern on  on 1  h u rsd ay  and  that, the K e lo w n a  branch e n io v s  . > , . J
r c sp en t a few  d ays in to w n , return-
the proud p o s itio n  o f be n g  the h J L .u  ™ i ’ 1V'LU1“. a  • , • • , , °  1 >ng hom e on  M onday,
m o st flou rish in g  in the d iocese . i - -  -- ----
T h e  a n n o u n cem en t o f her retire- T h e  L a d ie s ’ H o sp ita l A id  w ill I v'd lere ^ e y  w ill reside for a tim e.
m en t w as rece ived  la st F r id a y  ho ld  th eir  regu lar m e e tin g  on  O w in g  to  th e illn ess  o f  th e
at th e  b u sin ess m e e tin g  w ith  uni-1 th e  29th  in sta n t, a t 3 I B ish o p  o f  K o o te n a y  he w a s  o b lig -
o c lock , in th e  B oard  o f  T rad e ed  to  h a s t ily  return to  V ic to r ia
room . and h is e n g a g e m e n ts  in th is  d io-
A  certifica te  o f  q u a lifica tion  as  c e s® co n seq u e n tly  be u n a-
a lieu ten a n t o f  in fa n try  has b een  v o id a b ly  p o stp on ed .
-S o c ie ty , and a t t h e s a m e  tim e  o f I - s “w ,'
t F “ t f p r,e S e „ f ,eP herd  | ^ U n t a i n R an gers. ....  -  c h a r ^ o O h ^ . ' H e  ^
O n F rid ay  la s t  M r. J. W . J o n es  in g  th em e w ill  be “Sacrifice as a 
rece ived  a te leg ra m  a sk in g  h im  F a c to r  in  R ace  D e v e lo p m e n t,” 
to  q u ote  a price on  20,000  ca ses  
o f canned  to m a to es  C. I. F . L o n ­
don, E n g la n d . I t  h as n o t y e t  
been  ascerta in ed  w h e th e r  th e  
q u o ta tio n  g iv e n  h as b een  
cessfu l.
versal regret, th e m ore so  as it 
w as u tter ly  u n ex p ected . T h e  W . 
A . is g la d  to  tak e th is  op p ortu n i- J 
ty  o f  th a n k in g  M rs. D u M o u lin  
for her u n selfish  labou rs for the
W HITE S T A R -D O MINION LINE
*  *  C A N A D A and E U R O P E  *  ★
P O R T L A N D , M E. H A L IF A X  L IV E R P O O L
British Steamers. Under the British Flag. ,1.
5 .5 .  “ N o rth lan d ”  and S .S . “ S o u th lan d .’’ (Tw in screw , 12,000 tons).
Cabin and Third Class Only.
P o rtlan d  Is the nearest C anadian  Service W inter P o rt. T ra in  proceeds 
to Dock. Lugg-age checked through to S team ers. No tran sfe r; rio trouble 
w ith Customs. ,
_ AM ERICAN L IN E
American Steamers. O perated  under the  Am erican Finer.
^  f ^ ress ®ervi°e- N E W  Y O R K  TO  L IV E R P O O L . C abinand th i r d  C lass only.
5 .5 . “ St. P a u l ,’’ March. 27th. S .S . “ New York.*’ A nril 3rd Q c;
“ P h ila d e lp h ia ,”  A.pril 10th. S .S  “ St. L o u is ,’’T ^ i l  '  S ;S*
FO R  S A IL IN G S  and IL L U S T R A T E D  B O O K L E T S , etc,, apply to 
Company s Office, 619 Second Ave,, S ea ttle , or H .. SW ER D FA G ER  
Agent, C; P . R ., Kelowna, B. C.
T h e  L a te  M r. H a rry  H o le s
and th e e v e n in g  top ic  “W h a t  
D ea th  W o u ld  B e if M an H ad  N o t  
S in n ed .”— C om .
O n F rid ay  m o rn in g  last, M arch  
19th, th e  death occu rred  o f  Mr.
H arry  H o le s , w h o  p a ssed  a w a y  I fIuotat:nn 1 u ,c  I M r. E . D a v is , form erly - on  th e
after  an illn ess  o f  sev en  w e e k s ’ c e s s fu j s  c" en g in e e r in g  sta ff o f  th e  C entral
du ration  caused  b y  haem orrh age O k an agan  L a n d s d u rin g  th e  con -
on. th e  brain. I f  y o u  w a n t a lit tle  relaxa tion  j s tru ctio n  o f  th e ir  irrigation  sy s -
T h e d eceased , w h o  w a s  o n ly  25 in th ese  hard tim es  com e to  th e  tern, arrived  from  V ic to r ia  on  
y ea rs  o f  age, w a s  born at E a st-  M eth o d ist C hurch, P e n d o z i S t J S atu rd ay  to  a tten d  th e se s s io n s  
lou rn e , S u sse x , E n g la n d , w h ere  on T u e sd a y  e v e n in g  n ex t, 30th  o f  th e  B oard  o f In v e stig a tio n , 
lis  p aren ts n ow  resid e. T w o  s is -  M arch, a t 8  p. m . T h e  C hoir w ill held  here th is  w eek . H e  is n ow  
:ers, M rs. W . B u d d en  and M rs. ffiy e  y ° u a real socia l e v e n in g  and in th e ser v ic e  o f  th e  W a te r
H ook h am , and a brother, M r. p rov id e  m u sic , fun artd refresh - B ran ch , D ep a r tm en t o f  L an d s.
P e ter  H o le s , liv e  here. D ea th  m en ts for y o u r  en jo y m en t.— Com .
toofc p lace  a t th e  resid en ce  o f M r. A n d rew  S tew a rt, liq u ida- M e J l ^ T / p  l’rotl.ler <,f
M rs. H ook h am , from  w h ich  th e  tor o f  th e D o m in io n  T r u s t  Co L  I  . *  d F .‘ T a y lor» 
funeral took  p lace on  S a tu rd ay  to  w a s  in to w n  from  S atu rd a v  to  \ ? S ' ^ ta "le d ^ co m m iss io n - in the  
th e C e m ete iy  a fter  a serv ice  ifeld  M onday. T  0^ hp from  ^ a n -  ^ W
m th e M eth o d ist C hurch, at co u v er  to  lo o k  over  B ie proper- L  f  T f  f  f th , - ’ H e  w^ n t t o  
w h ich  m any fr ien d s w ere  in  at- t ie s  o f  th e fVnH-ai n /  ^ E n g la n d  b efore  h is com rad es o f
en d an ce T f  u  T i  ’ O k an agan  th e m ain  b o d y  o f  th e  3 Q t h  B a ttk .-
■ Mr. H o le s  w a s w e ,, k n ow n  as  I h<Td t ;  r t n s i d e t ^ ^ x L n T  hv'11!°"' "aV ing, ; ' ° ,Un‘“ red . 
a p op u lar  com ic s in g er , and w a s th e  D o m in io n  T ru st C o H e  w a s / T *  aC^ fP.ted  f° r serv ,ce  w ,th  a 
in m u ch  dem and a t  sm o k in g  co n - accom p an ied  b y  M r. A . R . M ac ' d’ f t  Wh'Ch w a s  se l,t  forw ard to  
certs  and sim ilar  en ter ta in m en ts . I k en z ie , o f  V an co u v er .
^ C o m p a n y
Booksellers and Stationers
Fishing T aL ck le that will land the Big Fellows;
S e e  o u r  w in d o w
d isp la y  o f . . . . . .  ^ O V © l t l © S  
S u ita b le  A r t ic le s  fo r  B ir th d a y  G if t s  and O th e r  O cca sio n s  
C I R C U L A T I N G  L I B R A R Y —A  fin e ' s e le c t io n  o n  han d .
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rein force th e P r in ce ss  P a tr ic ia s .
H e w a s  for a tim e  a m em b er o f  
the 30th  B. C. H o rse , and w a s  
w ith  th em  at th e  V ern o n  tra in in g  
cam p la st M ay and aga in  on m o ­
b iliza tion  in A u g u st . H is  u n ­
t im e ly  death is m ou rn ed  b y  a 
large c irc le  o f  friends.
Card o f T h a n k s
Mr. P e te r  H o les , M rs. W . B u d -  
den and M rs. H o o k h a m  desire  to  
thank th e  m any fr ien d s w h o  e x ­
tend ed  sy m p a th y  and  k in d n ess  
du rin g  th e  fatal illn e ss  o f  th eir  
brother, th e late H arry  H o les .
A t 5 .20 y esterd a y  a ftern oon  an 
alarm  w a s turned in to  the F ire  
D ep a rtm en t and resu lted  in a 
run to  Mr. L ea th le y ’s property  
on G lenn  A ve., w h ere  the out-
M r. L . H o lm a n  retu rn ed  on  
F rid a y  from  M ontreal, w h ere  he  
had been for so m e  tim e  in co n ­
n ectio n  w ith  a  sh ip m en t o f  to ­
bacco so ld  by th e  liq u id a tor  o 
th e B . N . A . T o b a cco  Co. to  
M essrs. Y o u n g h ea rt & Co., o  ; 
M ontreal. H e  w a s  accom panied  
by h is  w ife  an d  d au gh ter , w h o  
w ere resid en t in  V ic to r ia  d u rin g  
I h is ab sen ce.
j T h e  D ep a rtm en t o f A g r icu l­
ture is  d is tr ib u tin g  G old  R ain  
seed  o a ts  a t 3 cen ts  p er  lb. in 
sa ck s o f  102 lb s., a lso  M arquis  
w h ea t a t 3 c en ts  per lb. in sack s  
o f 120 lbs. T h e  fre ig h t is  paid  
by th e  D ep artm en t. T h e se  vari­
e tie s  h ave done v ery  w e ll a t the  
E xp erim en ta l F arm  a t A g a ss iz .
V \
b u ild in gs, c o n s is t in g  o f  a barn j ph e  seed  can be ob ta in ed  th rou gh  
and w ood sh ed  w ere  found to  be I F arm ers .Institute*' M r. E . L. 
w ell a lig h t  and b la z in g  fiercelv , S ecy ., on  cash  a ccom p an y
but a g o o d  so u s in g  o f w ater  for r 11^  t i^e or(ler- 
a few  m in u tes soon  p u t m atters j A  C o n serv a tiv e  m e e tin g  w a s  
right. T h e  loss w as s lig h t, con - held  la st n ig h t a t  P ea ch la n d  to  
s is t in g  ch ie fly  o f  h ay , as th e hear an ad d ress from  M ayor  
b u ild in gs w ere o f  lit t le  Value. J on es, th e  C on serv a tiv e  candi- 
Mr. L ea th lcy  w ith  h is  w ife  and date for S ou th  O k an agan . Mr. 
fam ily  w ere  in to w n  at th e tim e, L es lie  V . R o g ers , th e  L iberal 
but fo r tu n a te ly  an o n lo o k er  took  can d id ate , req u ested  p erm ission  
prom pt m easu res to  sa v e  the tw o  to  sp eak  at th e  m eetin g , but, 
h orses w h ich  w ere in  th e s ta b le  w h ile  a nu m ber o f  the rank and  
and w h ich  o th erw ise  m u st in ev i- file o f  th e  party  w ere  q u ite  w il-  
tab ly  h ave  been su ffo ca ted . .T h e M in g  to  acced e to  th e  req u est, th e  
ou tb reak  orig in a ted  th rou gh  ch il- e x ec u tiv e  o f th e P ea ch la n d  C on- 
dren lig h t in g  a fire a m o n g st th e  serv a tiv e  A sso c ia tio n  w o u ld  n o t  
h ay  in sid e  th e barn. J agree  to  it. W h y ?  j
T h e  recru its m ob ilized  a t V er ­
non for th e  11th C anadian M ou n ­
ted  R ifles le ft  on  T h u rsd a y  for  
V a n co u v er , w h ere  th e reg im en t  
is  to  be tra ined . T h e ir  departure  
had been a n n ou n ced  for an earlier  
^late b u t w a s  p ostp on ed , o w in g  
to  a rra n g em en ts  n o t b e in g  co m ­
p le te  for th e ir  accom m od ation  a t 
V a n co u v er . T h e  draft num berec  
78  m en , un der com m an d  o f  L ieu t. 
Q u in e , and w ere  a sm a rt-lo o k in g  
lo t. A ll w ere  clad  in th e scar le t  
o f  the' 30th  B. C. H o rse , and  
sh o w e d  th e b en efit o f  th e  brief 
b u t stren u o u s tra in in g  th ey  had  
rece iv ed  a fter  en lis tm en t, m arch­
in g  in  co lu m n  to  th e  sta tio n  w ith  
th e  r e g u la r ity . and. s tea d in ess  o f  
vetera n s. T h e  S a lv a tio n  A rm y  
>and led  th e  parade, and a large  
cro w d  turned o u t to  g iv e  the  
b o y s  a h earty  sen d -off.
T h e  departure o f the draft to  
jo in  th e  1 1 th  C anadian M ounted  
R ifles lea v es  th e headq uarters  
stren g th  o f  th e  30th  B. C. H o rse , 
a t  V ern o n , red u ced  to  ab ou t 52 
m en. M ajor C larke, com m an d ­
in g , w ish e s  to  recru it up to  a per­
m a n en t s tren g th  o f  78, and an y  
m en  w h o  w ish  to  u lt im a te ly  g o  
on O v ersea s  serv ice  and are 
p h y s ic a lly  fit and  su itab le  in 
o th er  w a y s  w ill be taken on. 
W o u ld b e  recru its m u st p ay thei>  
o w n  w a y  to  V ern o n , w here th ey  
w ill be m ed ica lly  exam in ed .
A  te leg ra m  w a s  received: to d a y  
from  M r. L. B . S iin eo n , w ho is  
n o w  a lieu ten a n t in th e  50th G or­
don H ig h la n d ers , V ictor ia , s ta t ­
in g  th a t G. K . H u tch in son , o f  
K elo w n a , w a s k illed  yesterd a y  
a ftern o °n  w h ile  tran sferrin g  h o r ­
ses from  the w h a r f to  camp. N o  
fu rth er  p articu lars are obtainable.
B U SIN ESS LOCALS
Dr. Mathison, 
phone 89.
dentist, Tele-
L ibera l m e e tin g s  w ill be ad­
d ressed  by M r. L . V . R o g ers  at 
P ea ch la n d  on W ed n esd a y  n ex t, 
M arch 31st, in th e O ran ge H a ll, 
at 8  p. m ., and  in th e S ch oo l-  
h o u se  a t W estb a n k , on T h u rs­
day, A p ril 1st, a t 8  p. m . In co n ­
tra st to  th e  a ttitu d e  tak en  by the  
C o n serv a tiv e  e x e c u tiv e  a t P ea ch ­
land , w h o  d en ied  h im  the p r iv i­
leg e  o f  sp e a k in g  a t th e C onser­
v a tiv e  m e e tin g  th ere  la st n igh t, 
M r. R o g ers  is e x te n d in g  a cordial 
in v ita tio n  to  M ayor  J o n es or h is  
rep resen ta tiv es  to  m eet him  on  
th e  p latform .
M illin ery  O p en in g
M rs. M. A . R a tten b u ry  b eg s  to  
a n n o u n ce  her A n n u a l S p rin g  M il­
lin ery  O p en in g  on  F rid ay  and  
S a tu rd a y , 26th  and  27th  M arch, 
w h en  a ll th e la te s t  and n ew est  
s ty le s  w ill be sh o w n . Y o u  ar§ 
c o rd ia lly  in v ited  to  atten d . C om e  
ea r ly , th e  p r ices  w ill app eal to  
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T h e  ann ual m e e tin g  , o f  the  
sh a reh o ld ers o f  th e  K elo w n a  
G ro w ers’ E x ch a n g e  w as held  
y e ste r d a y  in th e  O pera H o u se , 
T h e  p ro ceed in g s  com m en ced  in 
th e m o rn in g  and  w e n t on all 
day, w ith  an in terv a l for lunch  
A s w c  rece ived  no prior n otice  
o f  th e  m e e tin g  and no in v ita tion  
to  he present* w e  are unable to  
>resent a n y  rep ort o f  it to  our  
readers. T h is  is regrettab le , as  
th e  an n u al m e e tin g  o f  th e V er­
non F ru it U n io n  w a s reported  at  
fu ll len g th  in th e  “V ern on  N e w s ” 
la st w eek , o c c u p y in g  sev en  and  
o n e -h a lf co lu m n s, and  there  
see m s no reason  w h y  equal pub­
lic ity  sh ou ld  n o t he g iv e n  to  th e  
affa irs o f  ou r local in stitu tio n , in 
th e  su c c e ss  o f  w h ich  th e b u si­
n ess  m en and g en era l pu b lic  arc 
a lm o st a s  d eep ly  in terested  as  
th e  g r o w er s  th em se lv e s . B u t it 
is  n o t ou r faulty
C apt. R ose  rece iv ed  an A rm y  
p ost-card  o f th e  stereo typ ed  p a t­
tern from  the battle-fron t in  
F lan d ers, on M on d ay . It w a s  
sen t b y  S erg t. J. T a y lo r , of th e  
7th B a tta lio n , C anad ian  E xp ed i­
tio n a ry  F orce, w h o  w a s  form erly  
a corp oral in th e  loca l com pan y  
o f th e R o ck y  M o u n ta in  R angers. 
It w a s  p o stm ark ed  “ Feb , 20, 
1915,” and bore o n ly  the sen d­
er’s n am e and th e  p rin ted  sen-: 
ten ces  o th er  th an  w h ich  n o th in g  
is p erm itted  to  appear, o n  th e  
cards. S erg t. T a y lo r  had strok­
ed o u t a ll th e  p r in ted  m atter  
w ith  th e  ex cep tio n  o f  the sta te­
m e n ts:  “I am  q u ite  w ell. L e t­
ter fo llo w s  a t first op p o rtu n ity .”
O n S u n d a y  la s t , D o r o th y  Cox, 
a g e  five years, d a u g h ter  o f Mr. A . 
F . C ox, m et w ith  an  accident 
w hich  to  m an y p eo p le  w ou ld  have 
term in ated  fa ta lly , b u t w h ich  for­
tu n a te ly  en d ed  w ith  n o th in g  
m ore th an  fr ig h t and  bruises. 
T h e ch ild  w a s p la y in g  a t th e  top  
o f th e b lu ff  on  th e  w ester ly  
sh o u ld er  o f  K n o x ’s M ountain , 
r o u n d -w liic h  th e tra il runs to  
C ow  B a y , vvjicn sh e  s lip p ed  and  
fell and  ro lled  to  th e  san d s b e ­
low . F o r tu n a te ly  th e  L ak e  is  
lo w  a t th e  p resen t tim e  o r  th e  
ch ild  w o u ld  p ro b a b ly  h ave  been  
d row n ed , a s  it. w a s  sh e  w a s con­
s id era b ly  dazed , b u t a fter  being  
carried  hack  to  th e  tra il b y  her 
father sh e  w a s  a b le  to  con tin u e  
her w a y  h om e. 0 „ e in tere stin g  
featu re o f  th e .affair w a s  th a t th e ir - 
d og , w h o  sa w  her fa llin g , c lu tch ­
ed a t th e  c h ild ’s c lo th e s  in an ef- 
v r t  to  sa v e  her, d ig g in g  h is feet 
in to  th e  s<pft sa n d y  c la y  u s lie ' 
w a s d ra g g ed  d o w n . T h o u g h  lie 
so o n  h ad  to  fo rsa k e  h is h o l d ,  ■ 
th ere  is  n o  d ou b t th a t h e  clieckiffl "
th e  fa ll co n sid era b ly . 4
f>A«m m
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th ey  had a su rp lu s o f  $3,000,000. 
' lh is  had  d isap p eared , so  that, 
w ith  th e  d e fic its , th e total 
am ou n ted  to  $26,000,000.
F iv e  and a h a lf m illio n  acres o f  
the agricu ltu ra l lan d s o f th e pro­
v in ce  had been  so ld  contrary  to  
th e  law  o f th e  land , w h ich  pro­
v ided  th at no a d d itio n a l acreage  
over  and ab ove  640  acres could  
be b o u g h t u n til im p ro v em en ts  to  
th e e x te n t  o f $3  per acre had been  
p u t o n  the first pu rchase. Y et  
on e corp oration  had b o u g h t as 
m u ch as 221,000 acres. T h is  w as 
don e b y  m ea n s o f  fraudulent 
p o w ers o f a ttorn ey . A n d , to  m ake 
m atters w orse , $9 ,000,000  o f  the 
pu rchase m on ey  for th e  land sold
w as s t ill  unpaid.
T h e  C o n serv a tiv es  declared  
th at th ere w as lo ts  o f  land l e f t -  
m illio n s o f acres in th e  northern  
cou n try , but he had heard a man  
on th e street th a t m orn in g  dare 
the C o n serv a tiv es  to  produ ce 100 
acres o f  vacant land fit for agri 
cu ltu ra l p u rp oses w ith in  20  m iles  
o f e ith er  sid e  o f  th e  G. T .P . If 
■ such could  be fou n d , th e man  
said  he w ou ld  be w illin g  to  pay  
all th e  ex p en ses  o f  th e  trip m ade 
by th e  d iscoverer.
T h e  speaker to u ch ed  on  som e  
o f th e m ain p lan k s o f th e so-ca lled  
L ib era l-C on servative  p latform , 
and w ith  a to u ch  o f hum our  
w h ich  ev id en tly  referred to  a 
certa in  “break” in th e  V an cou ver  
‘P r o v in c e ” sa id  th e  C onserva­
tiv e s  ev id en tly  lik ed  th e nam e of 
L iberal. H e  m en tio n ed  th e pic­
ture w hich  ap p eared  in th e last 
issu e  o f  the “O rch ard  C ity  R e­
cord ,” and s u g g e s te d  th at a fit­
t in g  su b ject for an oth er  picture  
W ould be th e g a lla n t  k n ig h t Sir 
R ichard  s tep p in g  o ff a C. N . R. 
train  in K e lo w n a . ,
I-Ie took  up S ir  R ichard  M c­
B rid e ’s an n ou n ced  in ten tio n  of 
fu rther m o r tg a g in g  th e  cred it of 
th e  provin ce for  a ss is ta n ce  to  
ra ilw ays. T h e  L ib era ls w ere  not 
o p p o se d .to  th e g ra n t o f  a ss is t­
ance to  the co n stru c tio n  o f rail­
w a y s, b u t th e y  to o k  th e stand  
th a t a id  for tra n sco n tin en ta l rail- 
w a v s  shou ld  co m e  from  th e D o ­
m in ion  g o v ern m en t, and th e  pro­
v in c ia l g o v ern m en t sh ou ld  a ss is t  
th e b u ild in g  o f  branch  ra ilw ays  
ta lly  such  as  in to  d istr ic ts  like 
d ie  O k an agan . In s te a d  o f so  do­
in g , th e  M cB rid e  g overn m en t  
p u rsu ed  a p o licy  o f g iv in g  aid .o  
ra ilw a y s th e  co n stru c tio n  o! 
w h ich  W ou ld  p rom ote  sp ecu lation  
iii land
R eferr in g  to  th e  agricu ltu ral 
cred its, in regard  to  w h ich  an act 
l ad b een  p a ssed  a t la s t  sessio n  o f  
♦he L eg is la tu re  b u t w h ich  w a s  
not y e t  to  be b ro u g h t in to  effect, 
be sa id  p eop le  in  K e lo w n a  had  
been  b u tto n h o led  on  th e streets  
w ith  th e s u g g e s t io n  th a t all 
sh ou ld  .get b eh in d  th e  C onserva­
tiv e  can d id ate  and e lec t  him  by  
acclam ation , o th erw ise , should  
th e L iberal can d id a te  be elected , 
th e  d istr ic t w o u ld  n o t g e t  a share  
o f th e  a ss is ta n ce  to  farm ers pro­
v id ed  bv  th is  le g is la tio n . A g a in st  
th is  ven al p rop osa l it  w a s su ffi­
c ien t to  pointy o u t  th a t th e funds  
o f  th e  p rov in ce  d id  n o t b e lon g  
to  th e  C on serv a tiv e  p arty  but to  
th e  w h o le  p eop le .
T h e  A g r icu ltu ra l C red its B ill 
w a s  b rou gh t in  d u rin g  th e  dy in g  
h ou rs o f th e  s e s s io n  to  catch  
v o te s , and it w a s  o n ly  a prom ise, 
as it w as to  be b rou gh t in to  e f­
fec t a t so m e fu ture tim e by  
th e  L ieu ten a n t - G overnor - in - 
C ou n cil, o th erw ise  th e  g overn ­
m en t. If s in cere  in th eir  propos­
a ls , w h y  did n o t th e  govern m en t  
p a ss  th e  b ill so  a s  to  m ake it 
o p era tiv e  at o n ce?  It w a s  on ly  
a prom ise, he rep eated , and the  
p eop le  had had en o u g h  o f P re­
m ier  M cB rid e’s p rom ises.
T h e  L ib era ls for y ea rs  p ast had  
a d v o cated  le g is la t io n  ex ten d in g  
financial aid  to  farm ers a t low  
ra tes o f  in terest, b u t S ir R ichard  
M cB rid e  had sa id  th a t it w as a 
m o n stro u s  a b su rd ity  to  p ass such  
a b ill in su ch  t im es  o f financial 
s tr e s s . P u b lic  o p in io n  w a s  so  
s tr o n g , h o w ev er , th a t he had to  
y ie ld  and th e  b ill w a s  put through
th e H o u se .
. U n d er  the b ill as en a cted  by  
th e  C o n serv a tiv es , th e m on ey  
w as to  be len t th rou gh  th e  m e­
dium  o f  a C om m ission . In to  all 
su ch  co m m iss io n s  con tro lled  by 
th e g o v ern m en t it w as gen era lly  
k n o w n  th a t p o litic s  en tered , and 
it w a s  p roposed  that th e  A g ii-  
cu ltu ra l C red its C om m ission  
sh a ll c o n s is t  o f a Su perin tendent, 
tw o  D irecto rs, th e  D ep u ty  M inis­
ter o f  F in an ce atid th e D ep u ty  
M in ister  o f A g r icu ltu re , a ll ap­
p o in ted  by th e  govern m en t. 
N o n e  o f th ese  o ffic ia ls  w a s ap­
p o in ted  o f  co n tro lled  b y  th e L eg ­
is la tu re , and th erefore the C om ­
m is s io n  w ou ld  be a partisan  con- 
cern , w h ic h  w o u ld  lend .m oney  
o n ly  to  th e fr iends of; th e g o v ern ­
m en t.
P a rtisa n sh ip  w a s carried ou t to
v io le n t ex trem es, e sp ec ia lly  in re­
gard  to  the em p lo y m en t o f m en  
on roads and pu b lic  w ork , and he 
g a v e  in sta n ces  w ith in  h is  k n o w ­
led g e  o f u n ju st d ism issa ls  w hich  
had been  m ade b ecau se  o f p o lit­
ical reason s. T h ere  w as o n ly  One 
th in g  to  do and th at Was to  take  
th e ir  co a ts  off, p u t th eir  sh o u l­
ders to  th e  w h ee l and try  to  root 
th is  in iq u ito u s o rg a n iza tio n  out 
o f p ow er .
T h e  C on serv a tiv es  so m etim es  
sa id  th a t there shou ld  be a stron ­
g er  O p p o sitio n  in the L eg is la ­
tu re, and  the v o ter s  of S ou th  O k­
a n agan  shou ld  take them  at their  
w ord  and  return an O p p osition  
m em b er.
M r. R o g ers  con clu d ed  a forci­
b le  and e lo q u en t sp eech , w hich  
w a s p u n ctu a ted  w ith  app lause  
th ro u g h o u t, b y  th a n k in g  th e  au­
d ien ce  for tu rn in g  o u t in such  
la rg e  num bers.
T h e  m e e tin g  w a s  th en  adjourn­
ed , th e  d e leg a te s  to  th e  nom ina­
t in g  c o n v en tio n  rem ain in g  be­
h in d , u n d er th e  chairm ansh ip  o f  
M r. D . W . S u th erlan d , to  con­
sid er  w h a t action  sh ou ld  be ta ­
ken a t th e  co n v en tio n . T h e  nam e  
o f M r. S u th erlan d  w a s b rou gh t  
forw ard  as a cand id ate for the  
n o m in a tio n , b u t he d ec lin ed  to
co m e  forw ard , stating^ th a t pres 
su re  o f  b u sin ess  affairs a b so lu te ­
ly  p rev en ted  h im  from  so  doing, 
w h ile  th a n k in g  th o se  w h o  m ade  
th e  proposal. I t  w as th en  Una 
n im o u sly  d ecided  th at th e  sup-
L I B E R A L  C A N D I D A T E  
S E L E C T E D  F O R
S O U T H  O K A N A G A N
(Continued from page 1.)
sire  t o ' do so  from  h is  p erson al 
sta n d p o in t b u t b eca u se  lie  
th o u g h t th a t it -was in th e in ter­
e s ts  o f  th e  L iberal party  to  put 
up a s tiff  fight and try and re­
turn so m e  n ew  b lood  in to  the  
L eg is la tu re , w h ere  th ey  had had  
too  m uch old  b lood in th e p ast. , 
M r. R o g ers  w en t on  to  thank  
th e m e e tin g  for the hon ou r co n ­
ferred up on h im  by a sk in g  him  
to  be th eir  rep resen ta tiv e  and he 
assu red  th em  th a t he w 6 uld do  
his b est to  see  th a t S ou th  O kan a­
g an  w a s rep resen ted  b y  an o p ­
p o n en t to  the p resen t g o v ern ­
m en t.
I t  seem ed  to  him  th a t th e  p res­
en t a d m in istra tio n  w ou ld  be o b li­
g ed  to  thtike its  stan d  dn its  past 
record, and  th is  w a s  n o t a very  
b rillia n t on e. T h e  g o v ern m en t  
had been g u ilty  in th e  p ast of 
m an y  k in d s o f m isfea sa n ce , both  
w ith  th e  fu n d s o f th e P rov in ce  
as w e ll as w ith  its  p roperty , and  
here the sp eak er referred lig h tly  
to  th e  c o w  q u estio n  and b rou gh t  
forth a round o f m errim en t from  
all s id es  o f  th e hall. T h e  g o v ern ­
m en t had frittered  a w a y  the re­
so u rces  o f  th e co u n try , and large  
tra cts  o f land had ev en  been  so ld  
r. * M ibjects o f  o th er  lan d s, but in 
ad d ition  to  a ll th at th ey  had done  
w as to  be reck on ed  th e gen era l 
depression"- w h ich  th e y  had  
b ro u g h t a b o u t th ro u g h o u t th e  
pr< iv 'nce.
S ir  R ichard  M cB rid e, th e  
sp eak er  co n tin u ed , p rom ised  th at  
n e x t tim e he cam e in to  th is  C ity  
lie w ould  co m e on  th e  C. N .R .,  
and if he k eep s th a t p rom ise he  
w ill n o t be here for so m e  tim e  
y e t.
T h e  L ib era l p arty , h o w ever, 
w ill be ex p ec ted  to  te ll th e p eo­
p le  o f  th is  d is tr ic t w h a t th ey  w ill 
do if retu rn ed  to  p ow er , b u t he  
did n o t  in ten d  to  tak e up th e tim e  
o f  a p u re ly  L ib era l g a th er in g  
w ith  th e  ex p o s it io n  o f  fam iliar  
L ib era l v ie w s . S u ffice  it to  sa y  
th at th e  L ib era ls  w ere  w e ll aw are  
o f th e  fa c t th a t th e ir  d u ty  w a s  
n o t o n e  o f  fig h tin g  p o litica l sca n ­
d als ; far from  it, th ey  fu lly  recog ­
n ised  th a t th ere , w a s  a princip le
g iv e n  to  th e candid ature o f  Mr 
L . V . R ogers.
M A R C H  “ R O D  A N D  G U N ’
“ In ju n  B o n es and H u sk ie s ,” 
b y  J. R. F raser  in M arch  “ Rod  
and G u n ” is  no  lap -d og  sto ry  but 
an a cco u n t o f a d esp erate  en ­
co u n ter  w h ich  tw o  ad ven tu rers  
in th e  far north  had w ith  a band  
o f  fero c io u s  h u sk ies  from  w h ich  
th e y  n arrow ly  escap ed  w ith  their  
liv e s . “T h a t Cub o f P a tr ick ’s ” 
is a  so m ew h a t a m u sin g  tale  
th o u g h . P a t h im se lf found th e e x ­
p er ien ce  v e ry  p rovok in g— of a 
cap tu red  bear cub  th a t proved  
on e  to o  m uch for. his captor. A  
V is it  to  th e N ak im u  C aves o f  
G lacier  Park, B .C .,” “ W in d o b in ’s 
C ab in ,” “T h e P a ss in g  o f th e B uf­
fa lo ” and o th er  sto r ies  and ar­
tic le s , a lo n g  w ith  the regu lar  de­
p a rtm en ts, g o  to  m ake up a fine 
M arch num ber. T h is  sp orts­
m a n ’s p u b lica tion  is. issu ed  at 
W o o d sto ck , O n t., by W . J. T a y ­
lor, L im ited .
T h e  g o v ern o r’s w ife  w a s  te ll­
in g  B rid g et ab ou t her husband.
“ M y hu sb and , B r id g e t,” she  
sa id  proud ly , “ is the head  o f the  
S ta te  m ilitia .”
“ O i t ’o u g h t as m uch , m a’am ,” 
sa id  B rid get, ch eerfu lly . “A in ’t 
he g o t  t li’ fo in e m a lic io u s lo o k ? ” 
* * *
“ W h e n  th e  p o lice  d o g s  g e t to  
w ork  th e  m o st daring o f th e  b ib­
u lo u s  fra tern ity  w ill h esita te  to  
do o n e  accu stom ed  th in g .”
“ W h a t is  th a t? ”
“ R u sh  the g ro w ler .”
* ' * * .
“ H u b b y , I ’m  in love w ith  th at 
h a t .”
“ Y o u  fall in love w ith  too  
m a n y  h ats. I f  y o u ’ll prom ise to  
rem ain  co n sta n t to  th a t one for 
a s  m u ch  as s ix  w eek s  I ’ll buy i t  
for y o u ,” ,
A  Splendid Collection o f New Styles in Ladies’
Spring Coats and Suits
$  P R A C T IC A L L Y  E V E R Y  F A S H I O N A B L E  M A T E R IA L , E V E R Y  F A S H I O N ­
A B L E  S H A D E  A N D  E V E R Y  N E W  F E A T U R E  IS  R E P R E S E N T E D  I N  T H I S
C O L L E C T IO N . T H E  T A I L O R I N G  A N D  F I N I S H I N G  A R E  O F  T H E  B E S T
A N D  T H E Y  A R E  H A N D S O M E L Y  T R IM M E D  W I T H  S I L K  E M B R O I D E R Y ,  
B R A I D S  A N D  B U T T O N S .
W e  are read y  w ith  o n e  o f  th e  m o s t  co m p le te  s to c k s  in  L adies*  
S p r in g  S u its  th a t w e  h a v e  e v er  p la ced  b efo re  th e  p eo p le  o f  K e ­
lo w n a . T h e  s ty le  ra n g e  is  e x c e p t io n a lly  la rg e , s h o w in g  n e w  e f ­
fe c ts  in  m ilita ry  id ea s , N o r fo lk  e ffec ts , B o lero  e ffe c ts  an d  E m ­
p ire  e ffects. T h e  s u it  c o a ts  are  in  p la in  or fa n cy  s ty le s  a n d  
m a d e  w ith  b e lt  e ffe c ts  a n d  a re  e x c e p tio n a lly  a ttra c tiv e . T h e  
n e w  sk ir ts  arei p lea ted  from  a y o k e , c ircu lar  or gored .
A m o n g  th e  n ew  p op u lar  m a ter ia ls  are th e  n ew  C o v ert C lo th s, 
p la in  S erg es  and  R ep p s, b la ck  an d  w h ite  C h eck s, n ea t sm a ll e f ­
fe c ts  in  T w e e d s  a n d  W o r s te d s , in  b la ck s, n av y , k h ak i or sa n d  
sh a d es , B e lg ia n  b lu e  a n d  o th er  p op u lar  sh ad es.
T h is  sea so n  w e  h a v e  a n  e x c e p t io n a lly  s tr o n g  sh o w in g  o f v a lu e s  
an d  w e  are co n fid en t th a t  w e  n ev er  b efo re  o ffered  ou r cu sto m ers
b e tter  v a lu es.
PRICES $ 12 .5 0 , $ 15 .0 0 , $ 16 .5 0 , $ 18 .0 0 , $ 25 .0 0  to $30.00
New Spring Goats
Individual Styles at Special Prices
O ur C oat s to c k  rep re sen ts  a ll th e  n e w  fea tu res  fo r  S p rin g . A ll  
th e  n ew  m a ter ia ls  sh o w n  in  th e  p op u lar  co lo u rs. S ty le s  for  
g ir ls , for m isse s , fo r  la d ie s  or for  o ld  la d ies . H un d red s^ to  s e le c t  
from . B y  c h o o s in g  n o w  y o u  w il l  g e t  our s to c k  a t  it s  b est.
PRICES from $ 8 .5 0 , $ 10 .0 0 , $ 12 .5 0 , $15.00, $20.00
Thos. Lawson, Limited
I I
.JlI.
if o n ly  as part o f th e  B ritish  E m ­
pire, sh o u ld  v o te  for. T h e y  be­
lie v e d  in a d em ocratic  g o v ern ­
m en t. T h e  c o m in g  c o n te s t  w o u ld  
be a s tr u g g le  a g a in st w h a t w a s  
p ra c tica lly  o lig a rch ic  ru le, and it 
w a s  th e  d u ty  o f th e L ib era l party  
to  see  th a t an  end w a s  p u t to  th e  
“l \v o - M a n  G o v ern m en t” and  
th a t a n e w  g o v e rn m e n t is  e lec ted  
w h ich  w ill  fa ith fu lly  co n sid er  th e  
w ish e s  o f  th e  p eo p le  a s  w e ll as  
th e  w ish e s  o f  th o se  w h o  are e lec ­
ted  to  rep resen t th e  pep le.
A s  for th e  V o te r s ’ L is t  and th e  
E le c tio n  A ct, both had been  m is­
h an d led  b y  th e  g o v ern m en t, so  
th a t n o w  th e  p eop le  w ere  d iv ided  
in to  tw o  c la sse s , the B ritish  born  
and  th e  n o n -B ritish  born, w h ich  
w a s d estru c tiv e  to  a tru e  C ana­
d ian  sp ir it. I f  w e  w ere  g o in g  to  
en co u ra g e  se ttle r s  to  com e here  
from  ev er y  co u n try  o f  th e  w orld , 
and th en , w h en  th e y  g o t  h ere, 
lab e l th em  as a d is tin c tiv e  c la ss , 
w e co u ld  n ever  bu ild  up a hap p y  
and h arm on iou s p eop le .
A n d  th en  w h a t had been  th e  
g o v e r n m e n t’s o b jec t in a lter in g  
th e  form  o f n a tu ra liza tio n ?  W a s  
it  n o t b eca u se  th e y  k n ew  th a t  
th ey  had a n ta g o n ized  th e  labour­
in g  e lem en t in the p ast, e sp ec ia l­
ly  th a t large  m ass o f  th e  labour­
in g  c lg ss  w h ich  in B ritish  C olum ­
b ia  is co m p o sed  o f fore ign ers, 
and th ey  w ish ed  to  so o th e  th e  
fe e lin g s  created ?  B u t in so  e n ­
d ea v o u r in g  th ey  had  o n ly  m ade  
m a tters  w o r se  by  crea tin g  a d i­
v is io n  in  th e  ranks o f  our o w n  
p eo p le  and  had in creased  th e d is­
sa tis fa c tio n  in stea d  o f in s titu tin g  
so u n d  p o lic ie s  and tr y in g  to  m ake  
g o o d , h a rd -w ork in g , earn est, C a­
n ad ian  c itiz en s .
M r. R o g ers  p rom ised  th at he  
w o u ld  v is it  th e o u t ly in g  parts o f  
th e  c o n stitu en cy  and  w o u ld  h elp  
to  k eep  a liv e  u n til e lec tio n  d ay  
th e  sp len d id  u n ited  sen tim en t
Kelowna’ s Leading 
Livery Stables
W e  h a v e  f ir s t -c la s s  o u t f it s o n ly .
W e a r e  a lso  in a  p o s it io n  to  
s u p p ly  th e  v e r y  b e s t
Gravel Sand Earth
(from our own pits)
P r ic e s  r e a so n a b le . C o n tr a c ts  
ta k en  fo r  a ll g r a v e l w ork , e tc .
P H O N E  U S ; N o . 20
“  You rem em ber our p iano  mover ”
♦ Advertise in The Courier t  
|  The Shop Window of Kelowna |
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * *
The McKenzie Company
— L i mi t ed
n o w  e x is t in g .
T h e  ca n d id a te  w a s  h ea rtily  ap­
p lau d ed  a t th e  co n c lu s io n  o f  h is  
rem ark s, and  b efore  th e  m e e tin g  
a d jou rn ed  it  w a s  d ecid ed  to  sen d  
a te leg ra m  to  M r. H . C. B re w s­
ter, in fo rm in g  h im  o f  the s e le c ­
tion  o f  M r. R o g ers  to  c o n te st the  
c o n s t itu e n c y  o f S o u th  O k an agan , 
and to  co m m u n ica te  th e  fact a lso  
to  S ir  W ilfr id  L aurier.
T h e  c o n v e n tio n  th ro u g h o u t  
w a s p erva d ed  w ith  a sp irit o f  
u n ity  an d  . con fid en ce  th at b e to ­
k en ed  th e  s in g leh ea r ted  p u rp ose  
o f a ll p r e se n t to  retu rn  M r. R o ­
g e rs  a s  M em b er for S ou th  O k a­
n agan , a n d  th e d e le g a te s  d is­
p ersed  w ith  th e a v o w e d  in ten tio n  
o f w o r k in g  w ith  m ig h t and m ain  
to  a c h ie v e  th a t en d  and redeem  
th eir  p o r tio n  o f th e  O kan agan  
from  su b se rv ie n c e  to  a g o v e rn ­
m e n t th a t in  m a n y  w a y s  has  
sh o w n  b u t lit tle  co n sid era tio n  to  
th eir  ju s t  d em an d s.
.50
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W e have a few odd lines of Pure 
Maple Syrup made from Maple Sap
Gallon cans of Small’s Pure Maple *
Syrup ■
Quart cans of Small’s P u ie  Maple
S y T i i p  ...........................................................
Quart bottles of Small’s Pure Maple 
Syrup
Ten-pound cans Kelly’s Pure Maple
Syrup •••••«•• .$1* ■ ■
Half Gallon cans Kelly’s Pure Maple
Syrup *........ » .90
Quart Sealers of Ontario Pure Maple
Sy ru p ,   ........... . i • • 50
We can guarantee the flavour of all these lines
We have also a big shipment of
W agstaffe’s  Jams
and VYa g s t a f f e s  make the Very Best Canadian 
Jam obtainable. Nine different varieties, all at 
8 5  c e n t s  p e r  p a il
Try the recipes on the back of the pail
Okanagan Jam
A product of the Valley, and no mean product 
either. Ten kinds of fruit in pails of 5 lbs 
each at 75 cents per pail
It pays to deal with
McKenzie
Try It!!
v
Telephone Number 214
“Quality and Service” our motto
i
ij
